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Libros de ediciones extranjeras, deseados
por eL benedictino Fr. Martín sarMiento,
en san Martín de Madrid en eL año 1730
resuMen
La edición y estudio de un catálogo de 1730, conservado en el Museo de Pontevedra, nos da la firme confir-
mación y convicción, del alto conocimiento bibliográfico que, Fr. Martín Sarmiento tenía a los 35 años de su 
vida, no sólo en ediciones nacionales, si no en la extranjeras. A pesar de ser el manuscrito una copia, tan sólo 
cuatro títulos no han sido localizados, lo que muestra la verosimilitud y fiabilidad con respecto al posible orig-
inal. Además se comprueba la circulación de ediciones extranjeras en el Siglo de la Ilustración, las novedades 
editoriales y la importanncia del latín en obras no sólo de Teología, sino también científicas, como es el caso 
de Newton. Detrás de esta lengua iría la francesa. 
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abstraCt 
The edition and the study of a catalogue fron 1730, conserved in the Museo de Pontevedra, pravide us the 
certainty that the monk Martin Sarmiento had a hig bibliographic knowledge when he was 35 yeras old, not 
only about the Spanish editions but also Oabout the foreing ones, as it is evidenced here. Despite of the fact 
the manuscript is a copy, just four books have not been found , which proves the credibility and realiabity of 
this one with regard ta the original. Moreover it has been confirmed the circulation of foreign editions in the 
Enlightenment, the new publications and the importance of Latin in works, not anly in theology works but also 
in scientific ones, such is the case with Newton. French comes after this langage. 
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En el Museo de Pontevedra, y depositado en su rico archivo, se encuentra el 
Ms-2 de la colección Medina- Sidonia, en el que se haya una copia de los trabajos 
realizados por Fr. Martín Sarmiento a lo largo de su vida. 
El presente estudio abarca los folios 558/R al 570/V y es fundamental, para 
entender varios aspectos de la gran Biblioteca que tuvo San Martín de Madrid, y 
cuyo gran bibliotecario y conocedor fue Fr. Martín Sarmiento.
introducción
El decorrer de la vida de este monje de San Benito, fue, sobre todo en sus 
años de juventud, ir de biblioteca en biblioteca, según iba realizando sus estudios 
y profesando los votos. Curiosamente y por circunstancias de la vida se fue ro-
deando de un cenáculo de amigos “suyos y de los libros”, con los que compartía 
horas de celda y rica correspondencia con los ausentes. La vida de Sarmiento, es 
libraria, y sin sus libros y manuscritos no se puede y menos se debe interpretar. 
Así nos lo cuenta él, en primera persona, haciendo memoria, en el año 1758 y 
escribiendo sobre su afición a todo tipo de alfabetos:
“Diré el acaso fortuito que ha sido causa del principio deste mi capricho. 
Acabado mi curso de Artes en Hyrache, me volvi a este mi monasterio de San 
Martín de Madrid en donde tomé havito el año de 1710; y todo el verano 
de 1714 tube a mi disposición la copiosa librería que pica los 10δ (10500) 
volumenes. Viendome desocupado me entré en la librería y no sabía salir de 
ella no siendo para el coro”.2
Durante el curso 1716-1717, está en Salamanca donde registra y anota la 
biblioteca de San Vicente y forma parte de los alumnos matriculados en aquella 
2 Museo de Pontevedra, Archivo, Fondo “Medina-Sidonia”, Ms. 2, F. 604/R
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Universidad3.
Dos años despues de confeccionar este manuscrito, que ahora editamos, da 
a imprenta en Madrid la “Demostración crítica apologética del Theatro crítico”, 
en 2 volúmenes. Un año antes, en 1731, Mañer publica su Anti Theatro crítico.
Sarmiento reconoce a uno de sus maestros, el P. Francisco de Berganza, 
como el iniciador de sus aficiones:
“Fue su primer maestro de Religión el P. Francisco Berganza, y a este re-
ligioso debió muchas luces y su primera afición a las antigüedades. Por 
esta razón le veneraba con los títulos de Padre, Mecenas y Maestro. Así lo 
asegura el ministro en la dedicatoria que le hizo del primer tomo de la De-
mostración del Theatro Critico”.4
Su vida e interés por los archivos y bibliotecas españolas, hace que a instan-
cias suyas, Miguel Casiri, más tarde clérigo maronita, catalogase los manuscritos 
góticos y árabes de El Escorial5, en dos ocasiones. Los años 1726 y 1727 irá con 
el P. Mecolaeta a ver los códices de la Catedral de Toledo, y escribrirá: “Índice 
que formó con el Maestro Mecolaeta en Toledo del Archivo y Biblioteca de dicha 
Yglesia en folios 45” y “Catálogo de los códices de la Biblioteca de Toledo”.6
Pero durante sus tres viajes a Galicia (1725, 1745 y 1754), también va ano-
tando lo libros y manuscritos de los distintos conventos e iglesias por donde pasa:
3 Archivo Universitario de Salamanca (AUS), Ms. 424: “Matricula de la Universidad de Salaman-
ca de el año 1716 en el que vendrá 1717. Rector Diego García de Paredes”. F. 2/R: “Doctores y 
maestros de el gremio y claustro de la Universidad de Salamanca de el año 1716 en el de 1717: R. 
P. M. Fr. Manuel Navarro, Cat. de Prima de Thª. Juvilado; R. P. M. Fr. Andrés Zid Cat. de Durando; 
(...)R. P. M. Fr. Andrés Zid, Cat. de Escritura (sic)...F. 8/R: Collegios y monasterios yncorporados 
a esta Univª. de Salamanca año de 1716 en el que vendrá de 1717. Colegio de San Vicente, orden 
de San Benito: [F. 8/V]: “Fr. Martín Sarmiento”. No aparece ya en el Ms. 425, curso 1717-1718. 
4 B. U. Santiago, Ms. 599/ 2-2
5 Véase nuestra obra: “Fray Martín Sarmiento y la biblioteca de San Martín de Madrid: el Ms. 
340 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca”, Ourense: Diputación, 2003, p. 29, n. 68. Se 
antepondrá a B. de Montfaucon diez y nueve años, que será cuando este edite su Bibliotheca Bib-
liothecarum Manuscriptorum Nova, Paris: Apud Briasson, Via Jacobea, 1739, 2 v., in-fol. Hay 
edición facsimilar hecha en Hildesheim-New York: Georg Olms Verlag, 1982. Los manuscritos 
escurialenses aparecen entre las páginas 616 a 625. SantoS Puerto, J.: Reflexiones literarias para 
una biblioteca real, Santiago: Consello da Cultura Galega, 2002, p. 27, n. 33.
6 tato, I.- ValdéS, F. (edS.): Vida y obra del Rvdmo. P. M. Fray Martín Sarmiento (1695-1772) 
sacada a la letra de un manuscrito anónimo del S. XVIII, Santiago: CSIC- Instituto P. Sarmiento, 
2003, p. 318.
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“El día del Santo (Santiago) registré el archivo de San Martín, en donde 
estoy hospedado, a favor del maestro Fr. Pedro Mera, abad y mi condiscí-
pulo de gramática. Hay muchísimos instrumentos góticos preciosos, y había 
más de cien, que se juzgaban inútiles. Registré el archivo de las monjas de 
San Pelayo ó San Payo y entré dentro dos veces. Los más de los pergaminos 
están en lengua gallega”.7
Su sentido crítico y observador, no sólo llega a libros, códices, manuscritos, 
sino también de las personas de su entorno y sus proyectos arquitectónicos. Así 
nos comenta:
“Las obras de los jesuitas son perfectas y con systema, porque no se deben 
acabar en un solo Rectorado. Hazese planta y despues todos la deben seguir 
(según los fondos, no tomwando censo). Dure lo que dure. 
Si el Sr. Blanco tuviese esto presente no habrá ridiculizado esa yglesia por 
querer acabar todo en su quadrienio8.
Esa yglesia era de tres naves. Una se la havitó para el claustro, la otra para 
la capilla de San Benito, a principios de este siglo. Si entonces se huviese 
hecho una planta total de yglesia y monasterio y se obligase a los abades 
que la hiziesen siguiendo ya hoy Lérez el monasterio más bien plantado.”
[Al margen]:
“Vi hazer la yglesia del Poyo, y vi despues lo disparatado que con ella está 
plantado del convento, con una sola ventana al mediodía, excepto las de la 
cámara y esto aviendo allí infinito terreno y bueno para una planta. El abad 
Laguna echó a perder Samos, los canes de Celanova están rabiendo con los 
desatinos que allí se hizieron. En Santiago, ya se ve rudis iniosita que mofes. 
Un mal coordiando complexo de muchas piezas buenas.”
Fr. Martín Sarmiento, en Madrid a enero 19 de 1763.”9
7 Fr. Martín SarMIento: Viaje a Galicia (1745), edición y estudio de J. L. Pensado. Pontevedra: 
Museo de Pontevedra, 1975, p. 63. Sobre el padre Fr. Pedro Mera y su biografía véase: ZaragoZa 
PaScual, e: “Abadologio del monasterio de San Martín Pinario (898-1835)”, Compostellanum: 
sección de ciencias eclesiásticas, XXXIX, nº 1-2, p. 232, nº 100. 
8 ZaragoZa PaScual, e.: “Abadologio del monasterio de Lérz (siglos XVI-XIX)”, El Museo de 
Pontevedra, XLVIII, p. 424, nº 61. Natural de Noya, fue Abad entre 1745-1749, cuando Fr. Martín 
realiza su segundo viaje a Galicia.
9 B. Xeral unIVerSItarIa de SantIago, Ms. 619, carta de Fr. Martín Sarmiento al Abad de Lérez, 
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el valor del ManusCrito
La primera pregunta que se hace uno, es si realmente, llegó a comprar alguno 
de esos 231 libros de los que hizo la relación en 1730, a lo largo de su vida. Al leer 
su correspondencia con su hermano Xavier, vemos que si.
“Hoy o mañana saldrá de aquí el maragato Francisco Rodríguez que va 
a pasar al mesón de María Alberta do Campo das Rodas. Lleva un caxoncito 
rotulado para ti y pagado el porte... Item van dos tomos en folio, en francés y en 
pastaa cuyo titulo es: Diccionaire Oeconomique, que su autor Mr. Nöel Chomel. 
Es una obra muy curiosa y entera, aunque de la primera edición.
Tenía yo esos dos tomos y los apreciaba. Supe que avían salido dos tomos 
de suplemento por otro autor y que avía nueva edición de cuatro tomos en folio, 
dos de Chamel y otros dos de otro autor. Cuestan caro, no obstante, los compré y 
los tengo. Así, viendo que me sobraban los de la primera edición, desde entonces 
pensé en remitirtela, para que te diviertas en su curiosa lectura.”10
Se conservan dos relaciones de sus numerosos amigos que le visitan en aque-
lla celda de San Martín de Madrid11. En ella vemos los más florido de la sociedad 
P. M. Hiebra.
10 B. Xeral unIVerSItarIa de SantIago, Ms. 599/1-3. Es de 16 de julio de 1760. FIlgueIra, X.- 
ForteS, Mª. X.: Fr. Martín Sarmiento. Epistolario, Santiago de Compostela: Consello da Cultura 
Galega, 1995, pp. 211-212, nº 101
11 B. Xeral unIVerSItarIa de SantIago, MS. 599/3:
“Lista de amigos: Francisco de Mena, librero; el hermano de Losada; D. Simón abad de Torveo; 
D. Domingo capellán de Mazeda; Luis el de Tuy; D. Ignacio Avalle; el Rmo. Feijóo o Augustín; el 
Sr. Obispo de Astorga; D. Diego de Aponte; D. Juan Taboada; el griego Juan Calkias; el duque de 
Osuna; la marquesa de Santa Cruz y su madre; el sr. Samaniego y su hijo D. Felipe; el Mr. Flórez, 
agustino; un indiano, Moral, de México; Dn. Juan Antonio Arias; el P. Castañeda; el conde de Ca-
rrión, francés; el P. Pardo Noriega; los PP. del Seminario de Nobles. 
Visitas que me hizieron quando entré por Abad en 28 de Abril de 1748:
El Duque de Medina Sidonia; el corderito de Altamira y su madre; la Sra. Viuda de Lemos (...); el 
arquitecto Sachett; el estatuador(sic) Phelipe de Castro;el mathemathico Jorxe(sic) Juan; el inge-
niero D. Ambrosio Manara; el recortador Sebastián Failde; el médico de las Descalzas Reales; (...) 
D. Bartolomé, capellán de las niñas de Monterrey y su sobrino en la Encarnación; el Sr. Oidor de 
Órdenes, Pimentel y su muger; D. Juan de Ysasmendi, médico y su hijo; D. Joseph Ortega, de la 
Academia Médica; D. Cristóbal Vélez, boticario; D. Andrés Vega, cirujano; D. Juan Iriarte...”
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madrileña y de la nobleza gallega, allí instalada.
Uno de ellos es el librero Francisco de Mena, que tiene su tipografía y libre-
ría en la Calle Carretas12. Además de editar obras, es un importador de ediciones 
extranjeras, y exportador de las nacionales como lo atestigua en una carta: 
“Y siendo costumbre que por Pasquas concurran a Madrid por centenares 
los arrieros para que en el mes de Henero sean mas copiosas y vivas las 
mareas (y aun los mareos) de la Corte; y siendo experiencia que los dichos 
arrieros vuelven cargados de libros a sus respectivos países; excuso decir a 
Vd. que mande enquadernar una grande porción de todo género de tomos... 
Si no han llevado a J. Scheuzero: Itiner. per Helvet., Lugduni, 1723, 4 tomos 
en 4º, y con el pegote de 130 estimaré me los remita, para verlos y acaso 
para comprarlos”13
Según el CCPB de España, entre 1710 y 1730, que es la data de confección 
de este catálogo, se conservan 2627 libros y folletos editados en Madrid. Entre los 
libreros que hay en estos veinte años están entre otros: “Joaquín Ibarra, Francis-
co Lasso, mercader de libros; D. Gabriel del Barrio, mercader de libros; Librería 
de Lorenço Cardama, en la Calle Atocha; Joseph Alonso Padilla, mercader de 
libros; Librería de Juan Moya; Dionisio Ortega, mercader de libros; Francisco 
del Hierro, impresor de la Real Academia Española, etc...”
Otro gran amigo suyo, es el insigne ourensano Fr. Benito Jerónimo Feijóo. 
El profesor francés G. Delpy, en el año 1936, publicó las fuentes francesas que 
utilizó para sus obras, argumentando con los ejemplares que llevaban los exlibris 
en la Biblioteca Provincial de Lugo, que años más tarde, perecerían en el mo-
nasterio de Samos y su terrible incendio de 24 de septiembre de 195114. Hemos 
12 SIMón díaZ, J.: “Cartas del P. Sarmiento al librero Mena”, Estudios adicados a Fr. Martín 
Sarmiento. Artigos tirados dos “Cuadernos de Estudios Gallegos (1945-1982), Santiago de Com-
postela: Instituto P. Sarmiento, 1995, pp. 425-ss.
13 SIMón díaZ, J.: o. c., p. 428, nº 1.
14 delPy, g.: Bibliographie des sources françaises de Feijoo, Paris: Librairie Hachette, 1936, 95 
pp. Sobre la biblioteca de Feijóo, véase HeVIa BallIna, a.: “Hacia una reconstrucción de la librería 
particular del P. Feijóo”, Studium Ovetense, IV, 1976, pp. 139-186. Id.: “La biblioteca clásica del 
P. Feijóo”, II Simposio sobre el P. Feijóo y su Siglo, Oviedo: Cátedra Feijóo, 1981, pp. 375-392. 
Id: “El Herculano del P. Feijóo. Trayectoria del ejemplar con el que su editor, Carlos III, obsequió 
al fraile benedictino”, Cuadernos de Bibliofilia, 5, 1980, pp. 5-19. Id: “Un nuevo acercamiento al 
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localizado, uno con sus exlibris en la Biblioteca del Seminario Mayor “Divino 
Maestro” de Ourense15.
Hemos comprobado que, al menos, catorce títulos de Feijóo, coinciden con 
el catálogo de Sarmiento16. Cuando elabora este catágo de ediciones extranjeras, 
Fr. Benito le dedica un elegantísimo elogio en el tomo IV del Teatro Crítico Uni-
versal, que ve precisamente la luz ese año de 1730 en Madrid:
“Mi religión tiene un sujeto, que en la edad de 35 años es un milagro de eru-
dición en todo género de letras divinas y humanas. En cualquiera materia que 
se toque, da tan prontas, tan individuadas las noticias, que no parecen que se 
oyen de su boca, sino que se leen de los mismos autores en que los bebió”.17
La base de conocimiento de libros es la que defiende él, para educar a la 
juventud española: “con método, buenos maestros que tuviesen los libros 
PadreFeijóo: el catálogo de la librería del monasterio de San Vicente”, Studium Ovetense, VIII, 
1980, pp. 311-344. Id: “El Padre Feijóo, hombre de la Ilustración: sus aficiones histórico-geográfi-
cas”, Studium Ovetense, IX, 1981, pp. 29-59. Id: “Libros de medicina del Padre Feijóo”, Studium 
ovetense, X, 1982, pp. 31-46. PéreZ naZarIo (S. I.): El Padre Feijóo y las Ciencias Naturales, 
Madrid, 1948. otero Pedrayo, r.: El P. Feijóo: su vida, doctrina e influencias, Orense: Instituto de 
Estudios Orensanos: P. Feijóo, 1972.
15 SalIgnac de la Motte Fenelon, FrançoIS de la: Dialogues sur l’elonquence en génèral et 
sur celle de la chaire en particuler avec une lettre écrite à l’Academie Françoise. À Paris: Chez 
Joacques Estienne, rue Saint Jacques à la Vertu, M. DCCXVIII. En portada hay una nota manuscri-
ta: “Es de el Mº. Fr. Benito Feyxô”. En contraportada hay un exlibris impreso: “Es dE la librEría/ 
del P. M. Fr. Benito González/ Araújo, Monge de Samos”. Biblioteca del Seminario Mayor de 
Ourense, B6/184/156. 
De su etapa como profesor en Lérez hemos localizado un manuscrito en la Biblioteca Universitaria 
de Santiago, Ms. 154 cuya portada es la siguiente: “Tractatus Philosophicus de Fr. Mathias de la 
Vega en Lérez.” F. 110/R: [Dibujo]: “Magistri P. Fr. Benedicto Feijóo, 1705.” F. 126/R: “28 maij 
1705”. Segunda parte: “Commentaria in Aristotelis methaphisica incepta die tertia junij 1705. 
Doctissime dictata sapientissº. P. Mº. Benedicto Feijoo.” F. 248/V: “Die undecima aprilis anno Do-
mini millessimo septigentessimo septimo. Hoc scripsi lerincensi collegio Fr. Mathias de la Vega”. 
Véase también: ZaragoZa PaScual, e.: “Profesores del Colegio benedictino de Lérez”, El Museo 
de Pontevedra, LVI, (2002), p.183.
16 Son los que enumeramos a continuación: nº 7 (Bochart, Sanuel), nº132 (Pagi, François), nº 138 
(Plumier, P. Charles), nº 139 (Perrault, Charles), nº 150 (Raynaud, Théophile), nº 180 (Tournefort, 
Joseph Pitton de), nº 212 (Académie de Sciences), nº 213 (République des lettres), nº 224 (Lettres 
édifiantes et curieuses des missions étrangères) nº 226 (Académie Royale des inscriptions et belles-
lettres).
17 PenSado, J. l.: “Fr. Martín Sarmiento: sus ideas lingüísticas.”, Cuadernos de la Cátedra Feijóo, 
nº 8, Oviedo: Universidad- Facultad de Filosofía y Letras, 1960, p. 10.
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necesarios”.18
“Estando yo en Toledo- nos dice Fr. Martín- el año de 1728 se aparecieron 
unos ingleses o suecos en compañía, a fin de subir el agua desde el Tajo has-
ta el Real Alcázar, para que, puesta en aquella altura, se pudiere dstribuir a 
toda la ciudad y a cada una de las casas. Comenzaron a trabajar en madera. 
Bajaban todos los toledanos de eses oficio a ver trabajar. Quedaban admira-
dos y decían que más trabajaban aquellos extranjeros en dos horas que ellos 
todo el día. Pero lo atribuían y con razón a los instrumentos y herramientas 
con que trabajaban”.
Los españoles al tener instrumentos podrían hacerlo tanto o mejor que los 
extranjeros. Habría pues que contar con unas buenas fuentes nacionales y reper-
torios bibliográficas e incluso importar extranjeras. Por eso el hace este catálogo, 
“obras que yo compraría si tubiera dinero... y que no hay en San Martín”.
Este es el primer catálogo, cronologicamente hablando de los tres que irá 
confeccionando a lo largo de su vida de sus propios libros. Probalemente halla 
otros, pues ordenó la Biblioteca de San Martín de Madrid, estuvo en la de San 
Vicente de Salamanca, ordenó la de la Catedral de Toledo, etc... Lo primero que 
se observa es un afinamiento metodológico que culminará en el “Catálogo de 
autores” que hará entre 1757 y 1769, donde indica demás de el autor, título, lu-
gar de edición, editor, año, tamaño, número de volúmenes y en algunos casos su 
encuadernación. Es decir, una ficha bibliogáfica completa. En este catálogo hay 
obras nacionales y extranjeras, y van colocadas por riguroso orden alfabético. En 
alguna ocasión señala: “Es muy raro y muy caro”19.
En otra ocasión, nos desvela un secreto. No sólo compra libros al librero 
Francisco de Mena, sino en Cádiz:
“Vínome de Cádiz, por acaso”.20
Y propone la creación de unos catálogos bibibliográficos sobre precios, rare-
zas, y número de ejemplares:
“Es preciso para eso un vastísima literatura y una noticia individual y prác-
tica de la historia literaria de los precios en las naciones de los libros que 
son raros, y de los que fueron y ya no lo son, o al contrario. De la estimación 
18 PenSado, J. l.: “Fr. Martín Sarmiento...”, p. 10.
19 PenSado, J. l.: Onomástico etimológico de la lengua gallega, A Coruña: Fundación Barrié de La 
Maza, 1998, p. 327.
20 PenSado, J. l.: Onomástico... p. 331.
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de las impresiones y del número, etc...”21
Muchos de estos títulos del “Catálogo de autores” aparecen ya en el Ms. 
340 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca de data de 1748.22
La data en que redacta, este primer catálogo, es muy importante, pues vere-
mos que se adelanta diez y seis años al benedicitino Olivier de Legipont, autor de 
la obra Dissertationes philologico-bibliographicae in quibus de adornanda et or-
nanda bibliotheca... disseritur... Norimbergae: Imp. P. Locheri et Mayer, 174623. 
Está pues el autor en una línea de conocimiento muy superior a la de autores 
extranjeros, y en una corriente literaria que tiene ya exponentes en Europa desde 
el segundo cuarto del S. XVII, y así encontramos autores como Naudé24, Jacob25, 
J.-J. Maderus26, Maichelli27 y posteriormente, Formey28
En el texto que reconstruimos seguidamente, figuran cuatro autores españoles: 
Tomás de Lemos, gallego de Ribadavia, (O. P.) (17), Pedro de Godoy (O. P.) (65), 
Juan de Ulloa (S. I.) (187) y Juan Álvarez de Colmenar (221) que verán publicadas 
sus obras en el extranjero. Otras veces, son obras españolas las que son traducidas 
al francés (204). Esto significa que se lee literatura española fuera de España.
La lengua latina es la protagonista de este catálogo. Doscientos títulos, in-
cluso obras científicas escritas y pensadas en la clásica lengua. Hasta el propio 
Newton (125) hará gala de ella, y publica por estos años el grueso de su obra y 
21 SantoS Puerto, J.: o. c., p. 120, apartado 240. Observará el lector que se está anticipándo al 
Catálogo de Brunet, de 1810, en 67 años.
22 Véase supra, nota 1.
23 Hay traducción española de 1759. legIPont, o. de: Itinerario en que se contiene el modo de hacer 
con utilidad los viages a Cortes Estrangeras, con dos dissertaciones. La primera sobre el modo de 
ordenar y componer una Librería. La segunda sobre el modo de poner en orden un archivo, escrito 
todo en latín y traducido al español por el Dotor Joaquín Marin, Valencia: por Benito Monfort, 
junto al Hospital de los Estudiantes, 1759.
24 Avis pour dresser une Bibliothèque, par Naudé. París, 1627, in-8º. Brunet, III, p. 321, pap. 10760.
25 Traité des plus belles Bibliothèques de l’Europe, par L. Jacob. Paris, 1644, in-8º. Hubo una reed-
ición en 1680 que hizo Gallois en 12º. Brunet, III, p. 321, paps. 10762 y 10763.
26 De Bibliothecis atque archivis vivorum clariss. libelli, edidit J. J. Maderus, Helmestad, 1702, 2 
v., in-4º. Brunet, III, p. 321, pap. 10764.
27 d. MaIcHellI: Introductio ad Historiam litter. de praecipuis Bibliothecis Parisiens. Cantabr., 
1721, in-8º. Brunet, III, p. 321, pap. 10765.
28 Conseils pour former une Bibliothèque peu nombreuse, mais choisi, par Formey. Berlin, 1756, 
pet., in-8º. Brunet, III, p. 322, pap. 10767.
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con tan sólo un título en inglés.
El francés, es la segunda en importancia y en ella figuran 27 títulos.
Esto nos va a mostrar varios aspectos tremendamente interesantes:
1.- La circulación libraria en el Madrid de los años hasta1730, procedentes 
de Amsterdam, París, La Haya, Lovaina, etc...
2.- Hay cincuenta y una obras que son novedades editoriales, es decir edi-
tadas entre 1726 y 173029. La correlatividad númerica demuestra lo que 
indica Sarmiento en el propio título: “como se fueron ofreciendo”.
3.- El orden alfabético, es relativo, pero es cierto que van agrupados por la 
letra con la que comienza su apellido.
4.- La confirmación de su exactitud de copia, aunque haya algunos pequeños 
errores, nos la dan el CCPB de España y de Francia, las Bibliotecas Na-
cionales de París y Madrid, y Brunet con su catálogo editado en 1810.30 
Este autor confirma las valoraciones de Sarmiento, y las hemos transcrito 
literalmente, para que el lector compruebe el valor real de los libros.
5.- Aunque el propio Sarmiento indica que compraría estos libros “si tubiera 
dinero”, tan sólo el número 229 nos lo indica: “Memoires literaires de la 
Grande Bretagne, 18 libras, 1727, Holanda, 16 v., 12º”. 
Criterios de la presente ediCión
El texto va en cursiva de cuerpo normal, y con los mismos subrayados que 
allí tiene, respetandose en todo momento ortografías y grafías conforme al origi-
nal. Se indica así mismo el número de folio entre corchetes [] y si es recto (R) o 
vuelto (V). Encabezando va un número, que en el original no figura, para ayuda 
de los ejemplares. Si el autor tiene varios títulos publicados, le hamos puesto a 
continuación del mismo: a, b, c, etc...
Para los ejemplares que hemos localizados en los catálogos y bibliotecas 
indicadas anteriormente, hemos empleado versalitas de cuerpo menor, para el 
autor, estilo de fuente normal de este tamaño, para la indicación del libro y datos 
29 Véanse los números: 2, 5, 8, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 38, 59, 63-a, 69, 70, 83, 101, 102, 112, 116, 
119, 121, 125, 128, 148, 151, 162, 163, 164, 168, 170a-b, 172, 179 -a, 194-196, 206, 207, 211-217, 
219, 226, 227, 229, 230.
30 Brunet, J.-c.: Manuel du libraire et de l’amateur de livres, contenant: 1º un nouveau dictionnaire 
bibliographique et 2º une table en forme de catalogue raisonné, Paris: Brunet libraririe-Leblanc 
Impr- Libraririe, 1810, 3 v.
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editoriales, y al final el ejemplar donde se halla localizado.
En un altísimo porcentaje coinciden, la datas del manuscrito con las del libro 
localizado. Cuando esto no ha sido posible, (bien por error del copista o por pér-
dida de la edición), nos inclinamos reseñar la más próxima en el tiempo.
De 231 títulos tan sólo no hemos localizado los números: 143, 154, 197 y 
201. Lo cual sirve para manifestar la exactitud y valor de este manuscrito. 
ediCión
[F.558/R] 
“Bibliotheca/ de algunos libros curiosos / que comprara, si tubiera/ dinero; 
como se fueron ofre-/ciendo y sin orden y que/ no ay (sic) en San Martín/ Año de 
1730.
• A, 
1.- Almelovéen, Theodoro Jansoniab: Inventa Nov-Antiqua seu enarrat. or-
tus et progres. Medicinę, Amsterdam
[F.558/V]
1684, 1 v., 8º
alMeloVeen, tH. JanSonI
Inventa nova antiqua. Id est brevis enarratio ortus et progressus Artis Medicae; ac praecipue 
de Inventis vulgo novis aut nuperrime in ea repertis.
Amstelodami:Apud Waesbegios, 1684, 12º.
2 T. en 1 V.-gr.
Francia: Somme-Amiens, Bibliothèque Louis Aragon, Médicine, MED-2A, et Loire- Atlanti-
que, Nantes, B. Municipale, 14246, Fonds Anciennes, 2.
2.- Anastasio, Bibliothecario de la edición novissima de Francisco Blanchini 
y Asociados, Roma, 1718, Folio
anaStaSII BIBlIotH.
Anastasii bibloth. Vitae Romanorum Pontificum à B. Petro ad Nicolaum I, ex edit. et cum 
notis Fr. Blanchini, Romae, 1718-1735, 4 v., in-fol. 
Brunet, I, p. 56, pap.8659.
3.- Apicius Cęlius Del Arte Coquinaria, cum notis, Amsterdam, 1709, 1 v., 8º
coelIuS (aPIcIuS)
Editio altera, cum annotation. Mart. Lister et Varior., Amstelodami, 1709, in-8. 
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Brunet, I, p. 279, pap.3220.
4.- Arianus Ars tactica, cum notis variorum, Amsterdam, 1638, 1 v., 8º
arrIanI
Ars tactica, Acies contra Alanos, periplus Ponti Euxini, periplus maris Erythræi, de venatione, 
etc, gr. et lat., cum notis var. ex recens. Nic. Blanchardi, Amstel., 1638, in-8.
Brunet, I, p. 69, pap. 3889.
5.- Assemani, Joseph Simón, maronita, Bibliotheca Oriental Clemento-Vati-
cana, Romę, 1721, etc... serán muchos, en folio.
aSSeManI, (Jos- Sim.)
Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana, Romae, 1719-1728, 4 v., in-fol.
Brunet, I, p. 72, pap.10969. Ouvrage recherché des savans.
6.- Aquino, (P. Carlos): Opera Poetica, Roma, 1701, 3 v., 8º
Aquino, CArlo d’ (S. i.)
Le similitudini della Commedia di Dante Aligheri trasportate verso per verso in lingua latina 
da Carlo d’Aquino.
Roma: Stamperia del Komarek, 1707.
183 pp. 8º
Francia: Alpes-Maritimes, Nice, Bibliothèque Municipale Louis Nucéra, Nº 3098.
• b
7.- Bocharto, Samuel: Opera Omnia, Leyden, 1712, 4 v., Folio.
BocHart (SaMuelIS)
Opera omnia, hoc est Geographia Sacra; de animalibus Sacraæ Scripturæ, etc... Lugd.-Batav., 
1712, 3 v., in-fol.
Brunet, I, p. 147, pap., 245.
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II,. pp. 321-322: “Bochart: Bochárt (Samuel). Opera Om-
nia, Leyden, 1712. La Geo-grafía Sacra; ò el Phaleg y Canaan, en un tomo, 1707. Y su Hierozoi-
con, ò de Animalibis Scripturae, 1712, e en pasta y folio”.
8.- Beckero, Juan Conrado: De Πάσδίορτονία inculpata, Giesse, 1729, 1 v., 4º
BeckerIuS, JoHanneS conraduS
De paidioktonia inculpata ad seruandam pauperam: Tractatus medico-legalis
Giessae: Apud Io. Philippum Krieger, 1729
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[10], 103 p., 4º.
 CCPB: 000567165-5 (Madrid-Acad. medicina: 12-7 Bibli-11)
9.- Briecio, Phelippe: Annales hasta 1714, Viena, 1727, 8 v., 8º
BrIetII, (PHIl.)
Parallela Geographiæ veteris et nova, París, 1648, 3 v., in-4º, fig., 
Brunet, I, p. 173, pap. 8001 Cet ovrage estimé, ne traite malheurensement que de l’Europe.
10.- Bulfingue De Harmonica Animi et corporis ex mente Leibnitzij cum ar-
gumentis Jucherii Xewioni 
[F.559/R]
Lamij: Tourneminij, Clarkij, Sthanlij, Lipsię, 1723, 1 v. 8º
BülFFInger, georgeS Bernard
De harmonica animi et corporis humani maxime praestabilita, ex mente illustris Leibnitii, 
commentatio hypothetica.
Hildesheim: G. Olms, 1984. Repr. en facs-sim de la 3ª ed. Tübingen, 1741
Francia: Strasbourg, Bibliothéque Universitaire, M/B 145.3.21.
11.- Begnudelli, Francisco: Bibliotheca Juris-Canonici civilis practicę, Fri-
singa, 1712, 4 v., Fº.
BegnudellI BaSSo, Fco. antonIo
Bibliotheca Iuris canonici-civilis practica... Tous quartus
Frisingae: Sumpt. Ioannis Caspari Beucard, 1712
[58], 440, [274], Fº.
CCPB: 000720516-3 (Astorga: Seminario, FA: 5010)
12.- Browne, Myographia nova, sive musculorum omnium accuratisima des-
criptio, Amsterdam, 1694, 1 v., Fol.
Browne, JoanneS
Joannis Browne... Myographia nova, sive musculorum omnium, in corpore humano hactenus 
repertorum, accuratissima descriptio, in sex praelectiones distributa. Nomina singulorum in suo 
quaeque loco, situque naturali, in aenis musculorum iconibus exantantur: eorum item origines, 
insertiones, et usus, graphice describuntur, edditis insuper ipsisus authoris, et aliorum nuperrimis 
observationis et inventis.
Amstelodami: Apud Jo. Walters, 1694
1 v., in-fol.
Francia: París, Académie Nationale de Médicinem D-1552.
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13.- Barchuysen: De Medicinę origine et progresu, Utrecht, 1723, 1 v., 4º
BarcHuSen, Juan conrado (1666-1723)
De Medicinae origine et progressu dissertationes in quibus medicorum sectae, institutiones, 
decreta...traduntur...1
Trajecti ad Rhenum: apud G. Paddenburg et G. Croon, 1723, 4º
679 pp.
Francia: Paris: Académie National de Médicine, D-1034 et B. Nationale de France: Tolbiac, 
4-T1-12.
14.- Burgravij De existencia spiritum nervosorum, Francfort, 1725, 1 v., 4º
Burggrau, JoHanneS PHIlIPPuS
De existentia Spiritum nervosorum, eorumque vera origine indole motu, effectibus in corpore 
humano vivo, sano et aegro, commentatio medica viro clarissimo Andreae Ottom. Goelicke impri-
mis opposita.
Francofurti ad Moenum: Fleischer, 1725, in-4º.
100 pp.
Francia: Bibliothéque de Médicinè de Paris, Magasin-5524.
15.- Bulfinguer Specimen doctrinę sinarum, Francfort, 1724, 1 v. 8º
BülFFInger, georgeS Bernard
Specimen doctrinae veterum sinarum moralis et politicae, tamquam exemplum philosophiae 
gentium ad republicam applicatae: excerptum libellis sinicae genti classicis Confucio sive dicta, 
sive facto complexis. Accedit de literatura sinensis dissertatio extemporalis. Opera Georgii-Bern-
hardi Bülffingeri.
Francofurti ad Moenum: Apud J. B. Andrade et H. Hort, 1724, 8º
Francia: Aube, Troyes, Mèdiathèque d’agglomération Troyenne, d.g.13772.
16a.- Boucat Antonio, (autor mínimo), Theolog. Patr. dogmaticę scholastic. 
positiva ad ment. D. Thom., Paris, 1718, 6 v., Fº
Boucat, antoIne (o. F. M. MIn)
Theologiae Patrum dogmatica scholastico positiua... [Tomum I]
Parisiis: apud Petru Franciscum Gilfart, 1718
XII, 156, [4], 154, [4], [80], Fº.
CCPB: 000144702-5 (Cádiz-Pública, XVIII-8548)
-b. Item: Rovem, 1725, en 8º en 24 volúmenes
Boucat, antoIne (o. F. M. Mín)
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Theologia Patrum Scholastico- dogmatica, sed maxime positiua: De sacramentis, Tomus 
decimus-nonus...
Parisiis: Apud Petru Witte, Bibliopolam; Rothomagi: Apud Claudium Jone, Bibliotypogra-
phum, 1725.- 4 v, 8º
I.- [82], 330 pp, [1]; II.- 331-1038 pp, [1] h.; III.- 1039-1566 pp., [1] h; IV.- 1567-2156 pp.
CCPB: 000703569-1 (Gerona, Pública: A / 1986-1989)
17.- Le Blanc, (es el P. Jacinto Serry): Historia congregationis de auxilijs, 
con lo del P. Lemos, Lovayna, 2 v. Fº
Serry, JacqueS HyacIntHe (o.P.)
Historiae congergationum de auxiliis Divinae Gratiae sub sumnis Pontificibus Clemente VII 
et Paulo V, Libro Quartum.
Lovanii: Apud Aegidum Demique, 1700
CCPB 000166311-9, (Astorga: Seminario, FA-2009)
leMoS, toMáS de (o. P.)
Acta omnia congregationum ac disputationum quae coram S. S. Clemente VII et Paulo V...
sunt celebratae in causâ et controversiâ de auxiliis divinae gratiae quas disputationes ego Fr. Tho-
mas de Lemos... sustinui contra plures ex Societate.
Lovanii: Apud Aegidum Denique, 1702
CCPB: 000166351-8, (Orihuela- Pública, 1762)
[F.559/V]
18 a.- Bayle, Pedro: Todas sus obras, Holanda, 1727, 4 v. Fº
Bayle, (PIerre)
Ses Œvres diverses, La Haye, 1727-1731, 4 vol., in-fol.
Brunet, I, p.101, pap. 7736.
-b. Item: suplemento a las dichas obras de Bayle, 1730, 1 v., Fº
Bayle, (PIerre)
Dictionnaire historique et critique, avec la Vie de l’auteur, ara des Maizeaux, Amsterdam, 
1730, 4 vol., in-fol.
Brunet, I, p. 101, pap. 11026. 
19.- Bullialdus, Ismael: De Arithmetica infinitorum, Paris, 1682, 1 v., Fº
BullIaldI (ISMaelIS)
Astronomia philolaica, Parisiis, 1645, in-fol. 
Brunet, I, p.187, pap. 3694ª.
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20.- Brossard, (Sebastián) Diccionaire de Musique, con noticia de 900 auto-
res, Folio, páginas 116, Paris, 1703, 1 v., Fº
BroSSard, SéBaStIen de (1655-1730)
Dictionnaire de musique, contenant une explication des termes grecs, latins, italiens et 
françois, les plus usitez de la musique. Par Me. Sébastien de Brossard...
Seconde édition, conforme à celle in-fol, faite en 1703.
Paris: Chez Christophe Ballard, 1705.
XII, 5-380 p.:il.
Francia: Toulouse, B- Municipale, Rés. Mus. Cons. 3071. Relieure aux armes de Le Goux de 
la Berchère. Ex-libris ms. de Mgr. de Beauvau, archevêque de Narbonne.
• C
21.- Canisio, Henrico: Lectiones Antiquę, añadidas muchisimo por Besagne 
y con notas, Amsterdam, 1725, 7 v., Fº.
canISII (Henr.)
Thesaurus monumentorum Ecclesiasticorum et historic, cum praefat. Jac. Basnage, Antuer-
piae, 1725, 7 t. en 4 ou 5 vol., in-fol.
Brunet, I, p. 210, pap.368.
22.- Cherubino: Bibliotheca critica-sacra, Lovaina, 1704, 4 v., Fº
cHeruBInuS à Sancto JoSePH (o. c. d.)
Bibliotheca criticae sacra circa omnes fere sacrorum librorum difficultates opus plurimorum 
annorum...
Lovanii: Typis Guilielmi Stryck Want, 1704
CCPB: 000148901-1 (Granada: Facultad Teología, A-C-38-1704-1)
23.- Clodio: comprensorum lexicon latino-turcico-germanicum cum gram-
matica turcica, Lipsię, 1730, 1 v., 8º
clodII (JoH.-crISt.)
Lexicon Latino- Turcico- Germanicum, Lipsiae, Zeilder, 1730, 1 v., in-8º. 
Brunet, I, p. 277, pap. 4785. Rare en France.
24.- Cluverj introductio cum notis de 
[F.560/R]
La Martiniére, Amsterdam, 1729, 1 v., 4º
cluVerII, (P.)
Introductio in universalem Geographiam, Amsterdam, 1729, 1 v., in-4º.
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Brunet, I, p. 225, pap. 8016..
25.- Colomesio, Paulo: Italia e Hispania Orientalis de españoles que supie-
ron lenguas orientales (y su Gallia), Hamburg, 1730, 1 v., 4º
coloMIéS, Paulo
Paulo Colomesi rupellensis Italia et Hispania Orientalis siue Italioru et Hispanorum qui lin-
guam Hebraeum vel alias orientales excoluerunt vitae ex autographo auctoris.
Hamburgi: Sumptibus Viduae Felgineriae, 1730
[14], 256 pp.,4º- CCPB: 000320148-1, (Sevilla: Bibl. Colombina, 15 B-3-39)
26.- Coschwitz: Organismus, et mechanismus in homine vivo obvius, Lipsię, 
1725 y 1728, 2 v., 4º
coScHwtZ, georgIuS danIel
Organismus et mechanismus in homine vivo obvio destructus et labefactus, seu hominis vivi 
considerato pathologica, ex veris naturae principiis eruta...
Lipsiae: Sumpt. Haered. F. Lanckisii, 1728, 4º
433pp.
Francia: B. Nationale, Tolbiac: 4-TB7-46N.
27.- M(onsi)eur Crousàz: Commentaire sur l’analyse des infinits, 1 v., 4º
crouSaZ, Jean PIerre (1663-1750)
Commentaire sur l’analyse des infinits petits.
À Paris: Chez Montalant, Quay de Augustins, à la descendente du Print Saint Michel, 1721
[36], 320, [4] h. pl.: il.
Grenoble, 1.- B. Universitaire Sciences, BB-1523.
28.- Chauvini, Lexicon Philosophicum, Leyden, 1713, 1 v., Fº
cHauVInI, StePH.
Lexicon Philosophicum, Leovardiœ, 1713, in-fol., fig. 
Brunet, I, p. 247, pap. 1386.
29.- Chrisogoni: Mundus marianus, Ausburg, 1712, 1 v., Fº
cHrySogonuS, laurentIuS (S. I.)
Mundus Marianus siue Maria Speculum mundi sublinaris.../
Augusta Vindelicorum: Impensis Philippi Jacobi Veith, 1712
[38], 998, [56] p., [1] h. gr.
CCPB: 000059130-0, (Zamora-Diocesana, V-2716)
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30.- Cucacij, Jacob: Opera omnia, Nápoles, 1722 y 1726, 11 v., Fº
cuJacII (Jac.)
Opera omnia, cum indice generali et novis additionibus.
Naples, 1722-1727, 11 v. in-fol.
Brunet, I, p.311, pap. 1178. Ouvrage toujours recherché.
31.- Covarrubias: Opera omnia con Faria, 1723, 5 v., Fº
coVarruBIaS, dIego
Opera omnia, Francofurti, 1608, 2 v. Fº
B. U. Santiago, Ms. 584, p.108
FarIa y SouSa, dIego
Additiones ad Covarrubias, Coloniae Agrip., 1728, 3 T. en 1 v., Fº
B. U. Santiago, Ms. 584, p. 142
32.- Chales, Fco: Mundo mathematico, León, 1690, 4 v., Fº
cHaleS, claude- FrançoIS MIllet de (S. I.)
R. P. Claudii Francisci Milliet Dechales... Societate Jesu. Cursus seu Mundus Mathematicus 
tomus secundus. Lugduni: Apud Anissonios, Joan. Posuel et Claud. Rigaud, 1690.
[28], 692 pp, [11] f.
CCPB 000456867-2, (Segovia: Biblioteca Colegio Artillería, R.8495)
33.- À Conceptione, Petro Francisco: Poligraphia Sacra, Ausburg, 1725, 
19 v., Fº
PetruS FrancIScuS à concePtIone (ScH. P.)
A. R. P. Francisci à Conceptione...Scholatum Piarum... Polygraphia Sacra seu Elucidarium 
biblicum historicum-mysticum: littera R. 
Augusta Vindeliorum; et græcii: Sumpt. Philippi; Joannis Martini Veith, Fr., 1725
123 pp.
CCPB: 000226565-6 (Astorga-Seminario Diocesano, FA.3137/II)
34.- Crispo, Juan Bautista: De ethnicis filosofis caute leg., Roma, 1594, 1 
v., Fº
crISPo, gIoVanII-BattISta
Io.- Battista Crispi Gallipolitani De ethnicis philosophis caute legendis disputatio nun ex pro-
piiis cuiusque principis...Quinarius primus.
Romae: In Ædibus Aloysii Zannetti, 1594.
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[32], 529, [18] p. F.
CCPB: 0000006882-9 (Granada, B. Central, A-6-128)
[F. 560/V]
d
35.-Dolei, Juan: Opera omnia Medico-chirurgica, Francfort, 1703, 2 v., Fº
dolauS, JoHan 
Iohannis Dolaei... Opera omnia exhibentia non modo encyclopædiam medicam dogmaticam 
& encyclopædiam chirurgicam rationalem.
Francofurti ad Mœnum: Sumpt. Friderici Knochii, 1703.
[24], 596, [24], 150, [1] h. gr., [8], 772, [32] pp.
CCPB: 000168348-9 (Burgos, Biblioteca Pública, 11959)
36.-Drelin Curtio: Opuscula medica, La Haya, 1727 (Carlos, sic), 1 v., 4º
drelIncourt, cHarleS
Opuscula medica
Hagae Comitum: Gosse et Neaulme, 1727
XII, 817 pp., 4º
Francia: París, Acadèmie Nationale de Medicine, D-2115.Nîmes, Carré d’Art: 4561.
37.-Donato, Alexandro: Jesuita, descripción de Roma (curioso), Roma, 
1639, 1 v. 4º
donato, aleXandro (S.I.)
Roma vetus ac recens utriusque ædifiiic ad eruditam cognitionem expositis...Tertio edita ac 
multis in locis ne dum aucta...
Roma: Ex Bibliotheca Fratrum Rubeis, 1725.
[8], 537, [17], [1]h gr. pl.
CCPB: 000488669-0. (Pamplona: Universidad de Navarra, Est.306.007)
e
38.- Espènn (Van): Opera omnia canonica, Colonia, 1729, 6 v., Fº
Van-eSPèn, Zeger BernarduS
Jus Ecclesiasticum universum, Lovanij, 1753, 5 v., Fº
-Supplementum ad varias operum collectiones Cl. Viri, Bruxellis, 1768, 1 v. Fº
B. U. Santiago, Ms. 584, p.404
39. a- Eccardo, Juan Jorge: Corpus historicum Medii Ęvi à Caroli Magno ad 
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1500 Anecdotos, Lipsię, 1723, 2 v. Fº
eckHart, J. g.
Corpus historicum medii ævii, Lipsiae, 1723, 2 v, in-fol.
Brunet, III, p. 259, pap. 8956.
b. Item: Leges Francorum Salicę, Lipsiae, 1723, 1 v. Fº
eckHart, J. g.
Leges Francorum salicæ, Franc., 1720, in-fol.
Brunet, III, p. 33, pap. 1201.
c. Item: Genealog. et origines familię Hasburg, 1721, 1 v., Fº
eckHart, J. g.
Origines serenissimae ac potentissimae familiae Hasburgo, austriacae ex monumentis oteri-
bus scriptoribus... et S. Caesarea ac catholicae majestati.
Lipsiae: [s.n.], 1721
Francia: Bas-Rhin, Sélestat, Bibliothéque Humaniste, DB-104.
d. Item: Veterum monumentum Quaternio, 1720, 1 v. Fº
eckHart, J. g.
Veterum monumentorum quaternio... edidit et notid illustravit Joh. Georg. Eccard...
Lipsiae: Faersterus, 1720
Francia: Grenoble, B. Municipale, B. 1079 - CGA.
[F.561/r]
e. Item: Cathechesis Theodistica monachi weissenburgurgensis; Hannover, 1713, 1 v., 8º
eckHart, J. g.
Hymnus magicus Ecclesiae, quem “Te Deum Laudamus” vulgo vocant, seculi IX initio in 
theodisticam linguam conversus, nunc vero... notis quibusdam illustratus à Joh. Georgio Eccardo...
Helmstadii: litteris Hammianis, 1713
13 p.; in-4º
Francia: Paris, B. Nationale, Tolbiac, B-3289
40.- Empirico Sexto: Edición de Gabricio, Lipsię, 1718, 1 v., 4º
SeXtI eMPIrIcI
Opera, gr. et lat., etc. cum notis J.- Alb. Fabricii, Lipsiae, 1718, in-fol.
Brunet, II, p. 479, pap. 1431.
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41.- Euclides: Opera Omnia greca-latina, de David Gregorio, Oxonia, 1703, 
1 v. Fº
euclIdIS
Quae superserunt omnia, ex recens. Dav. Gregorii, gr. et lat., Oxonii, é Th. Sheld, 1703, in-
fol., fig.
Brunet, I, p. 398, pap. 3465. Edition estimée et peu commune. 
42.- Euthecnio: Praphrasis sobre los Jxeuticos de Opidano. Es autor griego 
inédito, asta (sic) que lo sacó Erasmo, Winding, (Fre. 1702) (Mayo 148) (sic)
eutecnII
Sophistæ paraphrasis in Oppiani Ixeutica nunc prim. gr. edita, et lat. versione donata ab Eras 
Pauli fil. Windingio, Hauniæ, 1715, pet. in-8.
Brunet, I, p. 405, pap. 5469 Volume peu commun, dont il y a des exemplaires datés de 1702.
43.- Estephano (Henrico): Imprimieronse en Londres su Thesauro, 4 v., Fº
StePHano, (roB)
Thesaurus linguæ latinæ; editio nova, prioribus auctior et emendatior, Londini, 1734-1735, 4 
vol., gr., in-fol. 
Brunet, II, p. 509, pap. 4934.
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, pp. 340-341: “Stephano, Henrique: Thesaurus Graecae 
Linguae y con el Apendix que contiene varios tratados conduzentes”.
• F
44.- Frehéro (Marguardo): Scriptores rer. Germanicarum, Argent., 1717, 3 
v., Fº
FreHerI, Marq.
Rerum Germanicarum Scriptores aliquot insignes, cum notis Gotth. Struvii, Argentor., 1717, 
3 v., in-fol. 
Brunet,I, p. 443, y III, p. 285, pap. 9627ª.
45.a- Franckenau, Bibliotheca Hispanica-historico-genealogico-heráldica, 
Lipsiae, 1 v., 4º
Franckenau, gerHarduS erneStuS (1676-1749)
Bibliotheca Hispanica: Historico-genealogio-heraldica.
Lipsiæ: Sumpt. Maur. Georgii Ewidmanni, 1724.
[4], 412, [28] p.
CCPB: 000313727-9 (Zaragoza: PP: Escolapios: 32-e-16)
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 326: “Franckenau (Gerhardo Ernesto) Biblioteca 
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Hispanica Heraldica de los Genealogistas, Lypsiae, 1724, 1 v., 4º pergamino y Franckenau (Ger-
hardo Ernesto de) Bibliotheca Hispania heraldica. Lo mejor es de Don Luys Salazar, su amigo. Ya 
está puesta”.
b.- Item: 20 satyrę medicę, Lypsię, 1722, 1 v., 8º31
Franck Von Franckenau, george (1643-1704)
D. Georgii Franck de Franckenau Satyræ Medicæ XX: Quibus accedunt Dissertationes VI.
Lipsiæ: Apud Maur. Georg. Weidmann, 1722
[8], 652, [20] pp., 8º
CCPB: 000488485-X (Barcelona: Fac. Medicina, R-1374)
46. -Fromann De fascinatione, Nüremberg, 1675, 1 v., 4º
FroMMan, JoHan crIStIan
Tractatus de fascinatione novus et singulis.
Norimbergae, 2 v., 4º
Francia: Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Bibl. Méjanes, F.2016.
[F.561/V]
47.- Frascatorio Poemata, Padua, 1718, 1 v., 8º
FracaStorII, (HIeron).
Syphilis ou le mal vénérien, poëme lat. de Fracastor, avec la trad. française et les notes (par 
Macquer et Lacombe), Lond., 1720, in-4º.
Brunet, I, p. 440, pap. 5665
48.- P. Feüille, mínimo, Journal des observations Phisiques, Paris, 2 v., 4º
FeuIllé, (l.)
Journal des observations phys., mathém. et botaniq., faites sur les côtes orientales de 
l’Amérique méridionale et dans les Indes Occidentales, Paris, 1714-1725, 3 vol., in-4º.
Brunet, I, p. 423, pap. 2865. Le 3 éme volume contenat l’Histoire des Plantes Médicinales, en 
usage au Pérou et au Chily, manque souvent, ce qui réduit le prix des exemplaires.
• G
49.- Gersonis: Opera omnia de Dupin de Holanda, 1706, 5 v., Fº
gerSonII (Joan.)
Opera omnia ex edit. Lud. Ellies du Pin. Antuerpiae, 1706, 5 v. in-fol. 
31 Error del copista, no es como se verá el mismo autor.
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Brunet, I, p. 468, pap.596.
50.- Goelüke: Historia Medicinę Universalis, Francfort, 1721, 6 v., 8º
goelIcke, andreaS otoMar.
Andr. Ottomani Goelicke...Historiæ medicinæ universalis qua celebriorum quorumcunque 
medicorum.
Francofurti cis Viadrum: Apud Johannem Conradum, [s.a.]
[4], 433, 33 pp.
CCPB: 000442971-0 (Valencia: Fac. Medicina P/311/1)
51. -Galdasto: Scriptores rer. Alemannicarum, Francfort, 1730, 3 v., Fº
PIStorII, Joan.
Rerum Germanicarum Scriptores aliquot insignes, qui historiam Germanicorum medii ævii 
per Annales litteris consignarunt, ex recens, et cum annotat. Burc.-Gotth. Struvii. Ratisponœ, 1726, 
3 v., in-fol. 
Brunet, II, p. 294, pap. 9626.
52.a -S. Gravensade: Phisica neutoniana, 1 v. 4º
S’graVeSande (guIl.-Jac.)
G. J.’s Gravesande Philosophiae Newtoniana Institutiones
Leideae, [s.n.], 1766
2 v. in-8º
Francia: Nacional, Arsenal (8-S-13027-1/2)
b.- Item: Institutiones Neuton, Leiden, 1718, 1 v., 8º
S’graVeSande (guIl.-Jac.)
Physices elementa Mathematicae, Leydœ, 1742 vel 1748, 2 v., in-4º, fig. 
Brunet, I, p. 488, pap. 1787.
53.- Gravenson: Historia Eclesiastica, Ausburg., 1729, 12 v., Fº
aMat de graVenSon, Ignace-HyacIntHe (o. P.)
Historia ecclesiastica Veteris Testamenti
Augusta Vindelicorum Graeci: Sumpt. Philippi ac Martini Veith, Joannis Fratris Haeredum, 
1728
Francia: Arlés: Médiathèque, AC-225 M
54.- Gaudencio: Theolog. Schol. ad ment. S. Bonaventurę, León, 1676, 7 v., Fº
BonteMPI, gaudencIo (o. F. M. caP.)
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R. P. Gaudentij Bontemi...Ordinis Capucinorum...Palladium Theologiam, seu tota Scholastica 
in septem tomos distributa ad intimam mentem D. Bonaventurae... Tomus Tertius.
Lugduni: Sumpt. Laurentij Arnaud, Petri Borde, Ioan. & Petri Arnaud, 1676
[16], 388, [32], [18] pp.
CCB: 000456397-2 (Cáceres, Biblioteca Pública: 1/11008)
55.- Gavardo, Fridenio Nicolás: Augustino, Theología Scholástica augusti-
niana compendiata, Norimberg, 1720, 4 v., Fº
gaVardI, nIccola FederIco (o.e.S.a.)
Theologia Scholastica ægidio-agustiniana antè complures annos...’a Vi tomis comprehensa...
Norimbergæ: Sumpt. Joannis Christophori Lochneri, 1720.
[22], p.3-28, [6], 352, [4], 72, [4], 178 pp.
CCPB: 000180459-6 (Antequera, PP. Capuchinos, sig. 8066)
56.- Giggei, Antonio: Thesaurus Linguę, 
[F.652/R]
arabicę, Milán, 1632, 4 v., Fº
gIggeIuS, antonIuS
Thesaurus linguæ arabicæ quem Antonius Giggeino ...ex monumentis arabum manuscriptis 
et impressis Bibliothecæ Ambrosianæ eruit, concinnauit, latinis iuris facet ac in quatuor volumina 
distribuit...
Medinani: Ex Ambrosini Collegij Typographia, excudebat Petrus Ramellatus, 1632
[26], 1428, 1518, 1676, 1470 col., Fol.
CCBP: 000225357-7 (Universidad de Valencia, Biblioteca Histórica, Y-28-51)
57.- Govat, Jorge: Theologia Moralis, Dovay, 1700, 3 v., Fº
goBat, Jorge (S. I.)
I.- Operum Moralium, Tomi I, pars I: hoc est, experientiarum Theologicarum, sive expe-
rimentalis Theologiae de septem sacramentis... Tractaus octo... de baptismo, confirmatione, cun 
quadruplice indice.../ authore R. P. Georgio Gobato...
Duaci: apud Iosephum Derbaix, 1700
[30], 752, [54] p.; Fol.
CCPB: 000048175-0 (Sevilla: B. General Universitaria: A 156/121, con ex-libris del Colegio 
de San Hermenegildo)
II.- Operum moralium Tomi I, pars II: hoc est, experientiarum Theologicarum, de septem 
sacramentis...: Tractatus posteriores de matrimonio... cum quadruplice indice...
Duaci: apud Iosephum Derbaix, 1700
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[16], 375, [29] p.; Fol.
CCPB: 000048174-2(Sevilla: B. General Universitaria: A 156/122, con ex-libris del Colegio 
de San Hermenegildo)
III.- Operum moralium tomus secundus siue quinarius tractatum Theologico- Iuridicorum: 
quo continentur... Tractatus quinque... plurimum hac novissima editione aucti, cum quadruplici 
indice... locupletissimo/ authore R. P. Georgio Gabato...
Duaci: apud Iosepho Derbaix, 1700
[12], 560, [40] p.; Fol.
CCPB: 000048173-4 (Burgos Biblioteca Pública, nº 162)
58.- Griendelio: Micrografía Nova, Norimberg, 1687, 1 v., Fº
grIenlIuS, JoHanneS FrancIScuS
Micrographia nova sive nova et curiosa variorum minotorum corporis singularis cujusdam et 
noviter ab auctore inventi microscopii ope adauctorum et miranda magnitudine repræsentatiorum...
Norimbergae: Sumpt. Johannis Ziegeri, 1687
[8], 64, [18] láms. grab.
CCPB: 000639881-2 (Madrid: Cuartel General de la Marina, 00004323)
Francia: B. Nationale, Tolbiac:R-4634, et Arsenal: 4-S-3680.
59.- Gregorii, David: Astronomię, Phisicę, et Geometr. Elementa, Ginebra, 
1726, 2 v., 4º
gregorII (daVId)
Astronomiæ, Physicæ et Geometriæ Elementa. Genève, 1726, 2 v., in-4º, fig, continent quel-
ques augmentations.
Brunet, I, p. 492, pap. 3696.
60.- Gentzkenio: Systema Philosophię, Hamburgo, 1725-1727, 3 v., 8º
No localizado.
61.- Goltzio, Huberto: Opera et numismata, Antuerpia, 1708, 5 v., Fº
goltZII (HuBertI)
Opera numismatica, curante Gervatio, Antuerpiae, ex. Officina Plantiniana, 1644-1645, 5 v., 
in-fol., fig,
Brunet, I, p. 480, pap. 10520. La réimpression faite à Anvers, 1708, aussi en 5 vol, in-fol., est 
plus commune.
PenSado, J. l.(ed.): Onomastico, II, p. 327: “Goltzio (Huberto): 4 libros de los lugares de 
Grecia, según las Medallas. Solo ay el 1º Sicilia, et Magna Grecia, Bruxas, 1576: y las Sicilia 
Moderna. Este con los demás de Goltzio, raros. 1 v. Pasta, folio. Ejusdem. Fastos romanos, asta la 
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muerte de Augusto. Según las medallas, Bruxas, 1566, 1 Pasta folio. Ejusdem. Caesar Augustus. 
Vida y su Historia y sus Medallas. Bruxas, 1574. 1 Pasta, folio. Ejusdem. Vivae Omnium Impera-
torum Imagines (con sus vidas) desde Julio Cesar asta Carlos V, Antuerpiae, 1618. 1 v. Perg. folio. 
Ejusdem Thesaurus rei Antiquariae. Colección de Monedas e Inscripciones, Antuerpiae, 1618, 1 
v. perg.-folio”.
62.- Goris: Medicina Contempta, Leyden, 1700, 1 v., 4º
gorIS, gerard
Gerardi Goris M. D. Medicina contempta: propter Aogomachiam vel ignorantiam medicorum.
Lugduni Batavorum: Apud Abraham de Swart, 1700
[18], 336, [12] pp., 4º
CCPB: 000490083-9 (Valencia-Facultad de Medicina, C/242)
63.a- Goldastro: Rerum Suevicarum scriptores, Ulma, 1727, 1 v., Fº
goldaSt de HaIMInSFeld, MelcHIor
Rerum suevicarum scriptores aliquot veteres Velleji Galii Fragmentus vetustum.
Ulmæ: impensis Danielis Bartholomæi, 1727
[5], 113, [15] pp. Fol.
CCPB: 000382997-9 (Madrid, Real Academia de la Historia, sig. 4/114)
b.- Item: Constitutiones Imperiales, Francfort, 1713, 4 v., Fº
goldaSt de HaIMISFeld, MelcHIor
DD. NN. Imperatorum Cæsarum Augustorum Regum et Principum electorum S. Romani Im-
perii recessus, constitutiones: Tomus secundus.
Francofurti ad Mœnum: Sumpt. Johannis Davidis Zunneri, 1673
[2], 400, [25] pp. Fol.
CCPB: 000223501-3 (Valencia, Biblioteca Histórica, Y-32/10)
c.- Item: De Juribus Regni Bohemię, Francfort, 1719, 2 v. Fº
goldaSt de HaIMISFeld, MelcHIor
Melch. Goldasti Commentarii de Regni Bohemiae juribus ac privilegiis, necnon de hereditaria 
sucessione regia Bohemorum familiae. Cumanimadvers. Stranskii aliorumq. cur. J. H. Schminckio.
Francofurti ad Moenum: impensis D. à Sande, 1719
2 T. en 1 v. in-fol.
Francia:Bouches-du Rhône, Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, C.4681. 
64. -Grigaldi, Libio: Opera omnia con notas, Leiden, 1696, 1 v., Fº
gIraldI, gIglIo gregorIo
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Livii Gregorii Gyraldi...Operumm tomus secundus: Historiam pœtarum, græcarum ac latino-
rum, ænigmatum antiquorum et pythagoræ... comprhendens.
Lugduni Batavorum: Apud Hackum, Boutesteyn & Vivie, 1696, Fol.
[4], 928, 929 cols., [31] pp. Fol.
CCPB: 000250637-8 (León: Seminario Mayor, FA1728)
65.- Godoy, Pedro: Theologia Thomistica, Venecia, 7 v., Fº
godoy, Pedro de (o. P.)
Petri de Godoy ex Ordine Prædicatorum. Disputationes Theologicæ in Primam secundæ Divi 
Thomæ: Tomus primus.
Venetiis: Apud Ioannem Iacobum Hertz, 1686
[36], 400, Fol.
CCPB: 000041276-7 (Santiago de Compostela, PP. Franciscanos: 6-9-31; Poio, PP. Merce-
darios: 36-1-7)
66.- Guillelmini, Domingo: Opera mathemathica, Hidraulica, Medica, Phi-
sica, Geneva, 1719, 2 v., 4º
gulIelMInuS, doMInIcuS
Dominici Gulielmi...Opera omnia mathematica, hydraulica, medica et physica/.../ Tomus pri-
mus.
Genevæ: Sumpt. Cramer, Perachon et socii, 1719.
I-[2], 12, 772 pp., [1] h. gr., XV h. gr., 4º
CCPB: 000518450-9 (Cuartel General de la Armada, sig. 38221)
II-[2], 571, [1] h. gr.
CCPB: 000518450-8 (Cuartel general de la Armada, sig. 38222)
[F.562/V]
67.- Gorlęi: Dactyhotheca sive, de Gemmis, Leyden, 1659, figuras, 2 v., 4º
gorlaeI, (aBraHaM)
Dactyliotheca, seu annulorum sigillarium quorum apud priscos tam graecos quam romanos 
usus, promptuarium, cum explicat. Jac. Gronovii, Lugd.- Batav., 1695 seu 1707, 2 v. in-4º.
Brunet, I, p. 482, pap.10455.
68.- Grimaud: Liturgie sacrée ou l’Antiquité, les misteres et les ceremonies 
de la messe, Paris, 3 v., 12º
grIMaud, gIlBert
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La liturgie sacrée: en toutes les parties et cérèmonies de la Sainte Messe sont expliquées avec 
leurs mystéres et antiquitez: divisée en trois parties...avec un traité particuler de léau-benite, du 
pain-benite, des processions et des doches / par_______.
À Lyon: Chez Antoine Iullieron, 1646.
[20], 176, 178, [20] pp.4º
CCPB:000224200-1 (Valencia, Biblioteca Histórica, sig. Y-46/59)
• H
69.- Hansici: Germania Sacra, Ausburg, 1727-1729, 2 v., Fº
BucelIn, gaBrIel (oSB)32
Germania topo-chronostemmatographica Sacra et Prophana/ opera et studio.
Augusta Vindelicorum: Typis Ioannis Prætorii, 1655
[10], 151, [2], 64, [1], 97, [2], 282, [38] pp., Fol
CCPB: 000149289-6 (San Millán de la Cogolla, B-35/9)
70.- Huiggens, Christian: Opera Omnia, Amstelodami, 1724-1728, 4 v., 4º
HugenII, cHrISt.
Opera mechanica, geometrica, astronomica et miscellanea, ex edit. Guil.- Jac. S’Gravesande. 
Amstelodami, 1724-1728, 4 tom. en 2 v., in-4º.
Brunet, I, p. 574, pap. 3492.
71.- Mr. Marquis d’Hospital: Analyse des infinits par Varignon, 1 v., 4º33
l’HoSPItal, guIllauMe FrancoIS-antoIne (MarquIS de SaInte-MeSMe)
L’Analyse des infiniments petits pour l’intelligence des lignes courbes.
À Paris: Chez Montolant, 1716
XV, 181 pp.- il.
VarIgnon, PIerre
Ecclaircissemens sur l’analyse des infiniments petits, par M. Varignon
À Paris: Chez Rollin, 1710
Francia: Rhône-Lyon Villeurbanne, Université Claude Bernard, FKBD.
72.- Hund à Sucelmos, Wigulei: Metropolis, Salitzburguensis Catalogo de 
32 Esta obra no aparece encabezada por Hansici.
33 Dos obras distintas, que formarían un volumen facticio, como es el caso del conservado en Lyon.
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Arzobispos, etc.. y notas de Guvoldo, Ratisbona, 1719, 3 v., Fº
Hund, wIguleuS Von
Nobilis Wigulei Hund à Sucelmos...Metropolis Salisburguensis, Tomus Primus: continens 
primordia christianæ religionis per Bojariam et loca quædam vivina
Rastiponæ: impensis Johannis Zachariæ Seidelli, 1719
[16], 322, [8] pp, [1] h.gr.
CCPB: 000187456-X (Madrid- Cantoblanco, XVIII-5579)
Tomus secundus: continens fundationes e(sic) erectiones monasteriorum et ecclesiarum co-
llegiatarum
Ratisponæ:impensis Johannis Zachariæ Seidelli, 1719
[8], 410, [10] pp.
CCPB. 000187457-8 (Madrid-Cantoblanco, XVIII-5580)
Tomus tertius: continens fundationes et erectiones monasteriorum et collegiatarum
Ratisponæ: impensis Johannis Zachariæ Seidelli, 1719
[8], 365, [2]
CCPB: 000187458-6 (Madrid-Cantoblanco, XVIII-5581)
73.- Hippocrates y Galeno: Opera Omnia Graec.-latin., Paris, 1679, edición 
de Carterio, 13 v., Fº
HIPPocratIS et galenI
Hippocratis Opera gr., latinâ interpretatione et annotationibus. Ejusdem et Galeni Opera, gr. 
et lat., cura et stud. Renati Charterii, Lut.- Parisiorum, 1679, in-fol. Edition peu correcte, mais ce-
pendant recherchée, et dont les exempl. complets sont devenus rares.
Brunet, I, p. 538, pap. 2983.
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 329: “Hippocrates. Opera Omnia, graeco-latino. Con 
los Escolios de Palladio Griego, sobre un tratado; y de la edición, y con notas de Annutio Foesio, 
Francfort, 1595. 2 Pasta y Folio. Ejusdem. Aphorismos. Graeco Latino con comentos de Juan 
Heurnio, Antuerpiae, 1601, 1 Pasta, 8º. Ejusdem. Aphorismos. Solo latín. Librito manual y son 8 
sectiones. Mesina, 1710, 1 pergamino, 12º”
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 326: “Galeno. Opera Omnia. Solo latín en 7 Classes 
y en 8 tomos. Venecia, 1586, 8 Perga. Folio”. Obras también en:”Hasfurto (Juan) Libri 4 de Cog-
noscendis, et medendis morbis, ex corporum celestium positione. Están incorporados: Hermes. Ia-
tro Mathematica. Galeno. Prognostica. Ficino. De Vita. Libri 4º. Juan Paulo Gallucio. Astrologia. 
Todo. Venecia. 15841.- Pergamino”.
74.- Helmont, Van Juan: Opera Omnia, Hafnię, 1707, 1 v., 4º
HelMont (J.B. Van)
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Ortus medicinae, id est initia Physicae inaudita, progressus medicinae novus in morborum 
ultionem ad vitam logam. Amstel., Elzev., 1648, in-4º.
[Brunet, I, pp. 520-521, pap. 4086ª]
75.- Herodoto con notas de Galey y edición de Gronovio, Leyden, 1715, 1 
v., Fº
HerodotI
Herodoti libri novem, quibus Musarum indita sunt nomina, gr. et lat., ex recens Jac. Gronovii, 
Lugduni- Batav., 1715, pet.in-fol.
Iidem, gr. et lat. cum H. Stephani Apologia pro Herodoto, etc... (cura Th. Gale), Londini, 
1679, in-fol. 
Brunet, I, p. 527, pap. 8840. Edition peu commune et assez estimée. 
76.- Hermanni Phoronomia de virtut. solid. et liquid, Amsterd, 1726, 1 v., 4º
HerMannI (PaulI)
Musæum Zeylanicum, seu catalogus plantarum in Zeylana spontè nascentum, Lugd.-Bat., 
1726, in-8º. 
Brunet, I, p. 525, pap. 2401.
77.- Hephęstionis Alexandrini de Metris cu notis Puw., Utrecht, 1726, 1 v., 4º
HePHæStonIS
Enchiridion de metris et poëmatib., cum scholiis græcis, arisiis, Typ. reg. Adriani Turnebi, 
1553, in-4º
Idem de metris, gr. cum scholiis antiq. et animadvers. Joan. Corn. de Pauw., Traj. ad Rhen., 
1726, in-4º. 
Brunet, I, p. 523.
78.- Hilleri Matheo: Hierophiticon S. Scripturę, Utreck, 1725, 1 v., 4º
HIllerI, (Matt.)
Hierophyticon, sive commentarius in loca S. Scripturæ quæ plantarum faciunt mencionem, 
Trajecti ad Rhen., 1725, in-4º.
[Brunet, I, p. 537, pap. 2236]
79.- Hoffmanni, Juan Jacob: Lexicon Universale, Leyden, 1698, 4 v., Fº
HoFFManI (JoH.-Jac.)
Lexicon uiversale, historiam, chronologiam, etc... explanans.
Lugd.- Bat., 1698, 4 v., in-fol.
Brunet, I, p. 551, pap.11219ª.
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80.- Hyde, Thomás: De religione Persarum, Oxonia, 1700.
Hyde (tH.)
Historia religionis veter. Persarum, eorumque magorum: Zoroastris vita, etc... Oxonii, è Th. 
Sheld.m 1700, in-4º.
[Brunet, I, p. 577, pap. 10214]
81.-Haberto, Isaac: Archieraticon pontiphicalis ecles. Gręcę, París, 1676, 
1v., F.
HaBertI, (ISa.)
ΑΡΧΙΞΡΑΤΙΚΟΝ, seu liber pontificalis Ecclesiæ Græcæ, gr. et lat., Parisiis, 1643, in-fol.
Brunet, I, p. 507, pap. 276.
82.- Harduino, Juan: Colectio conciliorum ab anno Christi 34 asta (sic) 
1714, París, 1715, 12 v., Fº
HarduInI, Joan.
Collectio regia maxima conciliorum, Paris: ex Typ. Reg., 1715, 12 v., in-fol.
Brunet, I, p. 511, pap. 329.
83.- San Hipólito: Opera Gręc. Lat. edición de Fabricio, Hamburgo, 1716 
y 1718, 2 v., Fº
HIPPolytI (S.)
Opera, gr. et lat., ex edit. J.- Alb. Fabricii, Hamburgi, 1716-1718, 2 v., in-fol.,
Brunet, I, p. 539, pap. 539.
84.- Hickesio, Jorge: Thesaurus critico-grammaticus archęologicus Lingua-
rum septentrionalium, Oxonia, 1705, 2 v., Fº.
HIckeSIuS, (georg.)
Antiquæ litteraturæ septentrionalis libri II, quorum primus Liguarum septentr. thesaurum et 
And. Fountaine Numismata Saxonixa complectitur. Oxonii, ‘e Th. Sheld., 1703-1705, 6 tom. en 2 
vol., gr. in-fol., fig.
Brunet, I, p. 534, pap. 1531.
• I. J.
85.- Juliano Apóstata: Opera Omnia y lo de San Cirilo contra él con notas 
de Spanhemio Gręc. lat., Lipsię, 1696, 1 V., Fº
JulIanI
Opera Omnia et S. Cyrilli Alexandr. contra Julianum lib. X., gr. et lat., cum notis Dion. Petavii 
et aliorum, ex recens. Ezech. Spanhemii, Lipsiae, 1696, in-fol.
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Brunet, I, p.603, pap. 1444. Bonné édition, mais qui est impr. sur pap. fort vilain.
[F. 563/V]
86.- Julii Pollucis: Onomasticon, con notas varias, Amsterdam, 1706, 1 v., Fº
PollucIS (JulII)
Onomasticum, graecè et latinè, cum notis variorum, curâ et cum notis Jo.- Henrici Lederlini 
et Tiberii Hemsterhuisii, Amstelod., 1706, 2 v., in-fol.
Brunet, II, p. 324, pap. 4842.
87.- Mr. Jovert: Histoire des toutes religions du monde, 6 v. 12º
JoVet
L’Histoire des religions de tous les royaumes du monde / par le Sieur Jovet chanoine de Lâon; 
tome premier.
À Paris: chez Montalant, 1724.
I-[24], 519 pp. CCPB: 000647145-5 (Madrid-Senado, 25867)
II-[6], 625 pp. CCPB: 000166549-9 (Madrid-Senado, 25868)
III-[6], 588 pp. CCPB: 000166550-2 (Madrid-Senado, 25869)
IV-[6], 630 pp. CCPB: 000166551-0 (Madrid-Senado, 18098)
V-[6], 636 pp. CCPB: 000166552-9 (Madrid, Senado, 25870)
VI-[12], 636 pp. CCB: 000166553-7 (Barcelona, Biblit. General Cataluña, XVIII, 8599)
88.- À S. Ignacio, Henrico: Ethica Amoris, Lovaina, 1709, 3 v., Fº
HenrI de SaInt Ignace
Ethica amoris siue Theologia sanctorum magni præsertim Augustini et Thomæ Aquinatis...
Tomus Primus
Leodii: ex officina Typographica J. Francisci Broucart, 1709
I.-[18], 936 pp., Fol. CCPB: 000160288-8. (Orihuela, B. Pública: 18041)
II.-[14],556, CCXLIX, [1] pp., Fol. CCB: 000160296-9 (Orihuela, B. Pública: 18042)
III.-XVI, 509 pp. Fol. CCPB: 000160296- 9 (León: Seminario Diocesano, FA. 7038)
89.- Imhoff: Genealogię de Italia y España, 1701 y 1712, 3 v., Fº
IMHoFF, JakoB wIlHeIM
Corpus Historia Genealogica Italica et Hispaniæ in quo stripum utriusque regni primarium 
genealogia...
Norimbergæ: Sumpt. Johannis Hoffani Vidua et Engelberti Streckii, 1702
I.- [4], 381, [3] pp.Fol. CCPB: 00029415-2 (Madrid, Academia de la Historia, 5/1394)
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II.- Genealogia viginti illustrium in Italia familiarum in tres classes secundum totidem Italia 
Regiones superiorem, mediam et inferiorem divisæ.
Amstelodami: ex officina Fratrum Chetelain, 1710.
[10], 342, [4], 14 p. Fol. CCPB: 000294429-4, (Madrid Academia de la Historia, 5/1395)
III.- Genealogia viginti illustrium in Italia familiarum...
Amstelodami: ex officina Fratrum Chetelein, 1710
[8], 342, [4], 14 pp., Fol. CCPB: 000331508-8 (Madrid, Real Academia de S. Fernando, 
B-3065)
90.- À S. Joseph, Angelo: Gazophylacum Ling.Persicę, Amsterdam, 1684, 1 
v. Fº
angelI à Santo JoSePH
Gazohylacium linguæ Persarum, triplici linguarum clavi, ital., lat., gall., reseratum, Amstelo-
dami, 1684, in-fol.
Brunet, I, p. 38, pap. 4767.
91.- À S. Jacobo, Phelipe: Epithome Bibliothec. SS. PP., Ausburg, 1719, 2 
v. Fº
PHIlIPPuS à Sancto JacoBo (ScH. P.)
Sanctorum Patrum Bibliotheca maxima lugdunensis: XXVII voluminibus comprehensa, in 
epitomen redacta... Tomus primus...
Augustæ Vindelicorum et græcii: Sumpt. Philipii, Joannis et Martini Veith, Fratrum, 1719
I.- [62], 602, [41] pp. Fol. CCPB: 0001740004-0 (Córdoba, B. Pública, 13-358)
II.- [52], 904, 28 pp. Fol., CCPB: 0001740003-2 (Córdoba, B. Pública, 13-589)
92.- Jamblichus: De misteriis Ægyptorum Gręce. Lat., Oxonia, 1678 edición 
de Galde, 1 v., Fº
JaMBlIcuS
De Mysteriis Ægyptiorum, etc., necnon Porphyrii Epistola ad Anebonem Ægyptium, gr. et 
lat., ex interpr. et cum notis Th. Gale., Oxonii, é Th. Sheld., 1678, in-fol.
Brunet, I, p. 588, pap. 1438.
• K
93.-Kempheri: Amęnitates exoticę de Asia et Lemgovivie, 1712, 1 v., 4º
kæMPFerI, (engelB.)
Amœnitatum Exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus continentur variae 
relationes rerum Persicarum et ulteriores Asiae. Lemgoviae, 1712, in-4º, fig. 
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Brunet, II, 9898. Ouvrage recherché et peu commun.
94.-Kornmanni: Opera curiosa, de miraculis mortuorum, de miraculis vivo-
rum, Francfort, 1694, 1 v., 8º
kornMannI, (Henr.)
a) Liber de miraculis vivorum seu de variis hominum vivorum singularitatibus, propietatibus, 
etc.. Kirchainæ, 1614.
Brunet, II, p.11, pap. 1857.
b) Liber de miraculis mortuorum, seu de variis hominum mortuor. Singularitatibus, etc. Kir-
chanæ, 1610, in-8º.
Brunet, II, p. 11, pap.1858.
c) De Virginitate, virginum statu et jure, Francof., 1610, in-12º.
Brunet, II, p. 11, pap. 3165. Ces trois ouvrages de Kornmann (...) ils ont été réunis avec 
d’autres du même, auteur, sous le titre Opera curiosa, etc., Francofurti, 1694, 5 tomes, in-8º.
95.-Kirani Kiranides, 1638, 1 v., 8º
kIranuS
Kirani Kiranus et ad eas Rhyakini koronides, quorum ille in quaternario tam librorum, quam 
elementari, é totidem linguis, primo de gemmis XXIV, herbis XXIV, avibis XXIV, quadrafariam 
semper, et fere mixtim ad tetrapharmacum constituendum agit...
Leipzig: [s. n.], 1638
159 p., index, 8º
Francia: B. Nationale: Tolbiac: S-20745
[F. 564/r]
96.- Koning Reg animalia, vegetable, minera, 1698 y 1703, Basileae, 3 v., 4º
konIg, eMManuel
Regnum animale: sectionibus III. Editio altera priore duplo auctior.
Coloniæ Munatianæ: Apud Emanuelem et Joh. Georg. Kónig, 1698.
[10], 356, [36] pp.-4º. CCPB: 000038304-X (Zaragoza, Universitaria, 79-41)
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 331: “Köning (Manuel): Regnum mierale. 1 Basilea, 
1703. Regnum Vegetabile, 2 tomos Basileae, 1707. 8 Regnum Animale. (Colonia Muati{am} 1682, 
4 Perg. 4º.”
97.- Keill, Juan: Introduct. ad veram phisicam et astronom., Leyden, 1725, 
1 v., 4º
keIll (Jo.)
Introductio ad veram physicam et veram Astronomiam, Lugd.-Bat., 1739, in-4º.
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Brunet, II, p. 2, pap. 1785. L’édition de 1725 est moins chére encore.
98.- Krimer: Jus canonicum, 5 v., Fº
krIMer, FerdInand (S. I.)
Quæstionum canonicarum in quinque libros decretalium.
Augustæ Vindelicorum: Sumpt. Georgii Schülteri, 1706.
[8], 673, [39] pp. Fol
CCPB: 000186184-0 (Madrid, Comillas, XVIII-5874)
99.- Kaschubir, Juan Wenceslao: Elementa Phisicę Mechanicę, Jenę, 1698, 
1 v., 8º
kaScHuBe, JoHan wenceSlaS
Elementa physicae mechanico-perceptivae, una cum appendice de genis in argumentum 
scientiarum et usum studiose juventus concinnate.
Ienae: Apud J. F. Bileckium, 1718
XIV, 352 pp., 8º
Francia: B. Nationale: Tolbiac, R-12423.
100.- Ketelio, Ricardo: Scriptores selecti pro latinitate elegant., Amsterdam, 
1713, 2 v., 4º
ketelIuS, rIcHarduS
De elengantori latinitate comparandâ scriptores selecti, editi à Rich. Ketelio, Amstelod., 1713, 
in-4º,
Brunet, II, p. 5, pap. 4922.
• L
101.- Leibnitz, Guillelo Gothfredo: Principia Philosophię more geometrico 
demostrata (y sobre todo mathematica), Francfort, 1728, 1 v., 4º
leIBnItZ, gottFrIed wIlHelM
Godofredi Guilielmi Leibnitii Principia Philosophiae, more geometrico demonstrate: cum ex-
cerptis ex epistolis philosophi et scholiis quibusdam ex historia philosophica...Accedunt Theorema-
ta metaphysica de propietatibus quibusdam entis infiniti et finiti nundique existentis perfectione, ex 
phylosophia leibnitiana pariter selecta et geometrice demonstrata nec non meditatio philosophica 
de unione mentis et corporis denuo edita.
Francofurti et Lipsiae: impensis Petri Conradi Monath., 1728, 2 part.
[1] h. bl., [12], 188, [34]; [1]h. bl., 36 pp., 4º.
Francia: Paris, Sainte Geneviève, 4 R-381-INV-413-FA
102.- Luning Codex Italię Diplomaticus, Lipsiae, 1725 y 1726, 2 v., Fº
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lunIg (Joan.-cHrISt.)
Codex Italiae dilomaticus
Francofurti, 1725, 4 v., in-fol.
Brunet, II, p. 75, pap. 9417
103.- Lalemandet, Juan (mínimo): Curs. Theolog. et Philosopho., León (sic), 
1656, 1 v., Fº
laleMandet, Juan (o. MIn.)
R. P. Ioannis Lalemandet bisuntini... Cursus philosophicus complectens lateque doscutiens 
controversias omnes logicis physicis, methaphysicis...
Lugduni: Sumpt. Laurentii Anisson, 1656
[20], 890, [26] pp. Fol.
CCPB: 000048312-5 (Soria, B. Pública, A-564)
104.- S. León: Edición de Quesnel, León (sic), 1700, 1 v., Fº
leonIS MagnI (S.)
Leonis Magni (S.) Opera post. Pasch. Quesnelli recensionem, ineditis aucta, curantibus P. et 
Hier. fratribus Ballerinis, Lyon,1700, 3v., in-fol.
Brunet, II, p. 34, pap.541.
105.- Leurenio, Pedro (Jesuita): Obras canónicas, Moguncia, 1717, 5 v., Fº
leurenIuS; PetruS (S.I.)
Forum ecclesiasticum in quo ius canonicum universum librorum ac titulorum ordine per quæ 
et reponse / authore R. P. Petro Leurenio, S. I. liber primum...
Moguntiæ: Sumpt. Ioannis Mayeri, Augustæ Vindelicorum: Georgii Schulter and Martini 
Happach, 1720.
I.- [6], 25, 628, [78] p. 
II.- [2], 28, 686, [72] pp.
III.- [2], 30, 768, 70] pp.
Falta tomo IV. CCPB: 000208385-X, (Huesca, B. Pública, B-27-4394-4397)
106.- Lipenio, Martín: Biblioth. Juridica-Theologica Médica, Philosophica, 
Francfort, 1685, 6 v. Fº
lIPenII (Mart.)
Bibliotheca Realis Theologica. Francof. ad Mœn., 1685, 2 vol., in-fol.; Bibliotheca Realis 
Juridica, Francof., 1679, in-fol.; Bibliotheca Realis Philosophica. Francof., 1682, 2 vol., in-fol.; 
Bibliotheca Realis Medica, Francof., 1679, in-fol.
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Brunet, II, p. 48, pap. 10836.
107.- Lobbetio, Jacob, (jesuita): Gloria Patriarcharum S. Augustin. S. Beni-
to, etc... Lieja, 1651, 1 v., 4º
loBBet de lantHIn, JacqueS (S. I.)
Jacobi Lobbeti, Gloria Patriarcharum sive quaestiones morales in evangelia festorum D. Au-
gustini, D. Brunonis, D. Bernardi, D. Norberti, D. Dominici, D. Francisci Assisii, D. Francisci de 
Paula, D. Ignatii de Loiola, D. Philippi Nerii, D. Ursulae, D. Teresiae.
Leodii: Ex officina H. et J. M. Hoviorum, 1657, 4º
628 pp., index
Francia: B. Nationale, Tolbiac: D-5230.
108.- Liręy, Hadriano: De Ymitatione Jesu Patientis, Antuerpiae, 1655, 1 v. Fº
lyraeuS, adrIanuS
De imitatione patientis siue de Morte et Vita in Christo Iesu patiente abscondite...libri VII.
Antuerpiæ: Apud Iacobum Meursium, 1655
[52], 595, [48] pp., Fol.
CCPB: 000245011-9 (León, Seminario Diocesano, FA-1479)
109.- Leeuwenhoeck, Ant.: Arcana naturę, Leiden, 1708 y 1722, 4 v., 4º
leeuwenHoek, antonIe Van (1632-1723)
Arcana natura ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta variisque experi-
mentis demostrata una cum discursu [atque] ulteriori dilucidatione: epistolis suis ad celeberrimum 
quod sermi Magnæ Britanniæ Regis auspicio Londini floret, Philosopharum Collegium datis com-
prehensa /ab_______.
Lugduni Batavorum: Apud Cornelium Boutestein, 1696
[10], 58, 258,[2],124 p., [17] h. gr. 4º.
CCPB: 000638526-5 (Madrid, Cuartel General de la Marina, 00003015)
110.- Launoi, Juan: todas sus obras, edición última. 1730, 6 v., Fº
launoII (Joan.)
Opera omnia, Coloniæ-Allobr., 1731-1732, 5 tomos en 10 vol.in-fol. 
Brunet, II, p.27, pap. 7718.
111.- Lamindi, Britanni: De ingeniorum moderatione in religionis negotio, 
Paris, 1714. Es el célebre Muratori. 1 v. 4º
laMIndI PrItanI, l. a. MuratorI
De ingeniorum moderatione in religionis negotio.
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Lutetia Parisiorum: C. Robustel, 1714, 4º
Francia: Orleans, Médithèque, A-4734, Fonds Ancien I.
112.-Leutmann Instrumenta Meteorosgnoscę in servientia, Thermonoscopia, 
baroscopia, higroscopia, anemometr., etc. Witemberg, 1725
leutMann, JoHan georg.
Instrumenta meteorognosiae inservientia:I.-Theromoscopia, II.- Baroscopia, III.-Hygrosco-
pium, IV.- Anemometrum, V.- Plagoscopium, VI.-Hyetometrum.- Accedunt hyetostathmica duo et 
exatmoscopium noviter inventa, nec non mediationes de mensura quadam universali eruditis propia 
quorum examini atque judicio haec omnia submittit Joh. Georgius Leutmannus...
Wittenbergae: Sumpt. B. G. Zimmernmanni, 1725
176 pp, grabs.
Francia: B. Nationale: Tolbiac, V-29334.
113.- Ludewing Scriptor. Bambergens, Lipsiae, 1718, 2 v., Fº
ludewIg (Joan.- P.)
Reliquiæ manuscriptorum omnis ævi Diplomatum ac monumentorum inedit., ex museo Joa-
nnes Petri Ludewig.
Francofurti, 1720-1740, 12 vol., in-8º
Brunet, II, p. 73, pap. 5537ª.
114.- Licophron Gręc. Lat. edic. de Pottero, Oxonia, 1697, 1 v., Fº
lycoPHronIS
Lycophronis Alexandra, gr. et lat., cum græco Is. seu potius Joan. Tzatzæ comment., ex recens 
Joan. Potteri. Oxonii, è Th. Sheld, 1702, pet., in-fol. 
Brunet, II, p. 76, pap. [S.n.]
115.- Labbei, Caroli: Glossaria antiqua gręc. lat. et lat., gręc, Parisiis, 1679, 
1 v., Fº
VulcanuS, BonaVentura
Thesaurus utriusque linguae hoc est, Philoxeni, alorumque veterum authorum Glossaria Lati-
no-Graeca & Graeco-Latina/ Isidori Glossae Latinae. Veteres Grammatici Latini & Graeci, qui de 
propietate & differentiis vocabulorum utriusque linguae scripserunt. Edita omnia atque recognita 
studio & opera Bonaventurae Vulcanii. Cum eusdem notis...
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• M
116.- Menckenio: Scriptores rer. Saxonicarum, Lipsiae, 1728-1730, 3 v., Fº.
MenckenII (Joan.- Burc.)
Scriptores rerum Germanicarum, præcipuè Saxonicarum, cum notis, Lipsiæ, 1728-1730, 3 
vol., in-fol., fig..
Brunet, II, p. 134, pap. 9673.
117.- Minucius: cum notis variorum, Leiden, 1709, 1 v., 8º
MInucII FelIcIS (o.)
Minucii Felicis Octavius, cum notis Varior., ex recens Jac. Gronovii, Lugd.- Batav., 1709, 
in-8º.
Brunet, II, 150, pap. 464. Bonne édition.
118.- Monigno: Directorium Regularium, Colonię, 1717, 1 v., 4º
MonIgno, eVangelISta (o. F. M.)
Directorium superiorum regularium et ecclesiasticorum: continens nonaginta tres sermones.
Coloniæ Agrippinæ: Apud Ioannem Buseaum, 1658
[16], 428, 72, [36] pp., 4º
CCPB: 000373744-6 (Granada, Facultad de Teología, A-M.74-e-1658)
119.- Menckenio: Scriptor. Rer. Germanic. Saxonicar., Lipsia, 1728, 2 v. Fº34
MenckenIII, Joan.-Burc.
Scriptores rerum Germanicarum, præcipuè Saxonicarum, cum notis. Lipsiœ, 1728-1730, 3 
v., in-fol., fig. 
Brunet, II, p. 134, pap. 9673.
120.- Maytaire, Michael: Annales typographici ab anno primero que comen-
zó la impresión hasta el año 1557, Amsterdam, 1726, 3v., 4º
MaIttaIre, (MIcH.)
Annales Typographici, ab artis inventæ origine ad ann. 1557 (cum appendice ad ann. 1664), 
Hagæ-Comit., 1719-1725, 3 t. en 5 vol., in-4º.
Brunet, II, p. 90, pap.10790.
121.- Müratoris, Luis Antonio: Rerum Italicarum scriptores ab anno Christi 
500 ad 1500, Milán, 1720, van saliendo, 20 v. Fº
34 Título repetido, en original, pues es igual que el primero de la lista de la letra “M”.Lo único que 
varía es la numeración.
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MuratorI, (lud.-ant.)
Rerum Italicarum scriptores, præcipui ab anno æræ Christ. Dad MD, quorum potissima pars 
nunc primùm in lucem prodit, ex codicibus Muratoris collegit, ordinavit et præfationibus auxit.
Mediolani, 1723, 25 tom. en 28 ou 29 vol., in-fol.
Brunet, II, p. 179, pap. 9413. Collection importante dont les exemplaires complets ne sont 
pas communs.
122.- Martini, Martin: Lexicon Philologicum, Amstelodami, 1709, 2 v. Fº
MartInI, MattHIaS
Matthiæ Martini lexicon philologicum...accedit eiusdem Cadmus græcophœnix...; prætera 
additur glosarium Isidori cum emendationibus et notis Joannis Georgii Grævii: præfixaest operi 
Joannis Clereci Dissertatio etymologica...Tomus primus. [et secundus]
Amstelodami: Apud Ioannem Ludovicum de Lorme, 1703.Fol.
I.- [24], 592, 405 pp.
II.- [4], 872, [6], 156, [2], 13 pp.
CCPB: 000224216-8 (Toledo, B. Pública, 1-8329 y 1-8330) 
123.- Mentzelio Lexicon Plantarum Poliglotton universale ex univers. Eu-
rop. Asiat. Americ. antiquis et modernis linguis, Berlin, 1715, 1 v
MentZellII (cHrISt.)
Lexicon plantarum ployglotton universale. Berolini, 1715, in-fol., figs.
Brunet, II, p. 136, pap.2125.
124.- Marca, Pedro De concordia, 3ª edición, París, 1704, 1 v. Fº
Marca, PEdro dE (arzobisPo dE París)
Ilustrissimi viri Petri de Marca...Dissertationum de concordia sacerdotii et imperii seu De 
Libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ libro octo. Editio tertia auctior, emendatior et elegantior.
Parisiis: Apud Viduam Francisci Muget, 1704.
[20], 66, 1382 cols., [18] pp.[1] h. lám.Fol.
CCBP: 000787554-1 (Barcelona, B. Cataluña, Torr.44-G. Fol.)
• N
125.- Newton, Isaac: Optica, Londres, 1719 (y todo lo demás)
newtonI (ISa.)
Optices libri III, latiné redditi à Sam. Clarke, necnon ejusdem tractatus duo de speciebus et 
magnitudine figurarum curvilinearum. Londini, 1706 vel 1719, in-4º, fig. [Brunet, II, p. 195, pap. 
S. n]
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Analysis per quantitatum series, fluxiones, ac differentias, cum enumeratione linearum tertii 
ordinis, Londini, 1711, in-4º.
Brunet, p. 195 pap. 3531.
Lectiones opticae, in scholis publicis habitæ, Londini, 1729, in-4º, fig. 
Brunet, II, p. 195, pap. 3797.
The Chronology of ancient Kingdoms amended, London, 1728, in-4º.
Brunet, II, p. 195, pap. 8544.
• O
126.- S. Optato Edición de Dupin, París, 1700, 1 v., Fº
oPtatI, (S.)
De Schistemate liber et historia Donatistarum, etc...opera et studio Lud.-El. du Pin, Lutet.- 
Parisior., 1700, in-fol.
Brunet, II, p. 216, pap.479.
• P
127.- Pontás, Juan: Diccionarium casuum conscientiae, Geneve, 1730, 3 v., Fº
PontaS, Jean
Dictionnaire de cas de conscience ou decisions de plus considerables difficultez touchant la 
morale et la discipline ecclesiastique... Tome premier [seconde-troisiéme]
À Paris: chez Piérre-Augustin de Mercier, 1710
I.- 920 pp.: il; II.-778 pp.:il. ; III.-516 pp.:il.
CCPB: 000226061-1 (Toro-Zamora, Convento de Sofías, S/55, I-III)
128.- Paravicini Polianthea SS. Canonum, Colonia, 1728, 3 v. F
ParaVIcIno, JoanneS PauluS
Polynathea Sacrorum canonum coordinatorum qui in conciliis generalibus ac Provincialibus, 
in Oriente ac Occidente celebratis...
Coloniæ Agrippinæ: Sumpt. Viduæ Ioannes Schlesbusch et filii, 1728.
[2], 604, [10] pp.
CCPB: 000206552-5 (Burgos: Fac. Teología, 1:29-21)
129.-Pistorio, Scriptor. Rer. Germanicarum, Ratisbonae, 1726, 3 v., Fº
FreHerI, M.
Rerum Germanicarum scriptores aliquot insignes, tomus primus (-tertius) ex Bibliotheca 
Marguardi Freheri,... olim editus, nunc denuo recognitus, additis scriptoribus aliis antea ineditis...
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editio tertia...
Argentorati: Sumpt. J. R. Dulsseckeri, 1717.- 3 v. in-fol.
B. N. Francia: Richelieu, Dèp.de Mss. 
Edición impresa, en Tolbiac: M-444, 445 et 446.
130.- Polięnei Stratagemata cum notis variis, Leiden, 1691, 1 v., 8º
Beau, Jean BaPtISte (S. I.)
Polyænus gallycus, siue stratagemata gallorum
Tolosæ: Excudebat I. Boude, 1633
[26], 372, [26] pp.: il. 12º
CCPB: 000445007-8 (Palma de Mallorca, B. Pública, Mont-4344)
131.- Pagi, Antonii: Critica de Baronio, Antu-
[F.566/r]
erpiae, 170 (sic), etc..4 v., Fº
PagI, antoIne (o. F. M.).
Ant. Pagi critica in universos Annales eccles. Baronii, Antuerpiœ (Genevœ), 1705, 4 v., in-fol. 
Brunet, I, p. 95, pap. 8612.
132.- Pagi, Francisco: breviarium cronologicarum, Antuerpia, 1717 y 1726, 
4 v., 4º
PagI, FrançoIS
Breviarium Historicum-chronologico-criticum, illustroria Pontificum Romanum gesta Conci-
liorum Generalia acta/ Tomus Secundus.
Antuerpiæ: Apud Joannem Vanderhart, 1717
[16], 720 pp. 4º
CPBB: 000116927-0 (Granada-Facultad de Teología, A-P15 f-1712-2)
133.- Piseno, Pedro María: (dominico) de electione y tribunal regular., Co-
loniae, 1694, 2 v., Fº
PaSSerInI, PIetro María (o. P.) (1596-1677)
I.- De electione canonica/ Fr. Petri Mariae Passerini de Sextula... Ordinis Praedicatorum...; 
cum indicibus capitum et quaestionum, rerum et verborum necessariis.
Editio post Romanam prima in Germania.
Coloniae Agrippina: Apud Wilh. & Franc. Metternch., 1694
[14], 804, [46] p.; Fol.
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CCPB: 000048483-0 (Córdoba: Biblioteca Pública, 7/262)
II:- Regulare Tribunal siue Praxis Formandi Processus Inquisitionis, denuntiationis & accusa-
tionis, facilis, secura & solida, nedum in Foro Regularium, sed etiam Secularium/ auctore Fr. Petro 
Maria Passerino de Sextula... Ord. Praedicat...; ac rerum notabilium indice copiosissimo exornatum.
Coloniae Agrippinae: Apud Wilh. & Franc. Metternich, Bibliopp., 1694
[12], 496, [55] p.; Fol.
CCPB: 00046839-8 (Zamora: Biblioteca Pública D-II/45)
134.- Paserino, Pedro Francisco: De Occidente unum pro alio, Parma, 
1693, 1 v., Fº
PaSSerInI, PIetro María (o. P.) (1596-1677)
De Occidente unum pro alio tractatio methodica iuridico-moralis ac theoricopractica, nedum 
criminalis et civilis, sed etiam canonicæ ac moralis disciplinæ, professoribus utilissima.
Excudebat Parmæ: Albertus Pazzonus et Paulus Montius socii, 1693
[14], XXVII, 426 pp. Fol.
CCPB: 000041491-3 (Santiago de Compostela: PP: Franciscanos, 18-9-4; Poio (Pontevedra), 
PP. Mercedarios, 2-2-4)
135.- Paracelso, Theophastro: Opera omnia, Ginebra, 1658, 3 v., Fº
BoMBart aB HoleMHeIM, tH. (ParacelSe)
Aur. Philip. Théoph. Paracelsi Bombart ab Holenheim... Opera Omnia.
Editio novissima.
Genevé: Ant. et Samuel de Tournes, MDCLIIX (1658)
3 tomes en 2 vol.
Francia: Ain, Bourg-en-Bresse, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, FA. 23237 et 
FA.23238.
136.-Pausanias cum notis variorum, Grec. lat., Lipsiae, 1696, 1 v., Fº
PauSanIaS
Graeciae Descripitio, Gr. et Lat.
Lipsiae: Th. Fritsch, 1696
Francia: Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Bibl. Méjanes, D.3282, Fonds 1500-1900.
137.-Philostrato Grec. lat. Oleario, Lipsiae, 1709, 1 v., Fº
FIloStrato
Philostraton quæ supersunt omnia/ onnia ex mss. notis illustratvit Gottfridus Olearius...
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Lipsiæ: Apud Thoman Fristch, 1709
[8], XLIII, [1]h. bl., 987 pp., Fol
CCPB: 000192315-3 (Madrid, Comillas, XVIII-4406-1)
138.-P. Plumier (mínimo) Histoire des plantes de l’Amerique, París, 1 v. Fº
PluMIer, cH. (o. F. M. MIn)
Description des plantes de L’Amérique, avec leurs figures, par le P. Charles Plumier, religieux 
minime.
Paris: Impr. Royale, 1693
103 p.
Notes: Cet ouvrage fit un grand effet lors de sa publication, tous les objets en étaient nou-
veaux. Les descriptions, faites en français, sont très-detaillées. Les dessins sont fort remaquables 
Plumier est un des voyageurs-naturalistes les plus laborieux et qui ont le plus fait pour les sciences 
naturelles, surtout pour la Botanique. Né a Marseille en 1646, il mourut en 1704 au Port de Sainte-
Marie, prés de Cadix, oú il allait sémbarquer pour la quatrième fois.
Francia: Nord, Lille, Médiathèque Jean Lévy, nº 51041.
139.- Monsieur Perrault: Hommes illustres, Paris, 2 v., fig., Fº
Perrault, cHarleS
Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siécle, avec leurs portraits au 
naturel, par M. Perrault...
À Paris: Chez Antoine Dezallier, 1697-1700
2 vol.- pl. grav., titre grav.
Francia: Bouches-du-Rhône, Arles, Médiathèque, AC-119-M, ancien.
140.- Porphirio de abstinencia et vit. Pytagorę, con Holstenni Cantabricum, 
1665, grec-lat.
PorPHyrII ISagoge.
De abstinentia ab esu animalium, lib. IV, ex edit. Joan. Valentini; Vita Phytagoræ et de antro 
Nympharum, ex recens. L. Holstenii, gr. et lat., Cantabr., 1655, in-8º. [Brunet, II, p. 332, pap. 1436, 
bonné edition].
141.- Philippino, Juan Chrisostomo: De privilegiis ignorantię, Mantuę, 
1694, 1 v. (sic)
FIlIPPInI, gIoVannI crISoStoMo (c.r.)
De privilegiis ignorantiæ tractatus moralis novus, unicus, singularis...
Venetiis: Ex Typographia Petri Antonii Brigoncii, 1688
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[20], 451, [1] h. bl., Fol.
CCPB: 000699816-X (Pamplona, PP. Capuchinos, 378-6-11)
142.- Prętorio Mathias: Orbis Gothicus: Mars Gothicus, 1691, 2 v.
PrætorII, MattH.
Orbis Gothicus, id est historica narratonio omnium feré Gothici nominis populorum. 
Typ. Monasterii Olivensis, 1688-1689, 4 part. en 1 vol., in-fol. 
Brunet, II, p. 339, pap. 9799. Ouvrage curieux et assez recherché, dont les exemplai-
res sont rares.
PrætorII, MattH.
Mars Gothicus, exhibens veterum Gothorum militiam, potentiam, etc... Typis Mo-
nasterii Olivensis, 1691, in-fol. 
Brunet, II, p. 339, pap. 9798. Cet ouvrage doit être joint au précédent pour le com-
pléter; mais les exempl. en sont encore plus rares.
143.- Pilst, Roberto, inglés de la Charlatanería
[F.566/V]
De la Medicina y de las drogas, salió en inglés en Trevoux, 1703, febrero, p. 363.
No localizada.
144.- Paschij, Georgij: De novis inventis, Lipsię, 1700, 1 v., 8º
PaScHII, georg.
Tractatus de novis inventis, quorum accuratiori cultui facem prætulit antiquitas, editio quartâ 
parte auctior. Lipsiae, 1700, in-4º.
Brunet, II, p. 245, pap. 10719.
• Q
145.- Querzetano: Opera omnia.
du cHeSne, JoSePH (1546-1609)
Doma pharmacopoea dogmaticorum restituta pretiosis selectisque hermeticorum floribus 
abunde illustrata/ auctore Iosepho Quercetano...
Genevae: Aud [sic] Petrum & Iacobum Choüet, 1640
[32], 591 p.; 8º
CCPB: 000578302-X (Huesca: Biblioteca Pública B-16-2510 [1], anotación ms. en portada: 
“Authore damnato”.
146.- Quinctiliano con not. varior. y de Burmann, Leiden, 1720, 2 v., 4º
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quIntIlIanI
De Institutiones Oratoria, lib. XII, et declamationes, cum notis Var.; curante P. Burmanno. 
Lugd.-Bat., 1720, 2 t. en 4 v., in 4º.
Brunet, II, p. 364, pap. 5270. Edition commune et peu recherché.
• R
147.- Rohaulti, Jacob: Phisica ex editione Sam. Clarck, Leiden, 1729, 1 v., 8º
roHaultI, JacoB
Tractatus Physicus
[S.l.], [S. n.], 1708, 18º
Francia: Nièvre, Nevers, Médiathèque Jean Jaurès, AS-1407
148.- Roranij: Quod Bruta separatione utanta, Helmstat, 1728, 1 v., 8º
rorarII, HIeron.
Quod Animalia bruta utantur ratione melius homine lib. II, cum notis et dissertatione de animâ 
brutorum, à Geor.- H. Ribovio. Helmstadii, 1728, in-8º. 
Brunet, II, p. 410, pap. 1542, edition la plus complète.
149.- Rabano, Mauro Opera omnia, Colonia, 1626, 6 v. Fº
raBan Maur (780-856)
Magnentii Hrabani Mauri...Opera quae reperiri omnia in sex tomos distincta, collecta primum 
industria Jacobi Pamelli,...nunc vero in lucem emissa cura Rmi. Antonii de Henin... ac studio et 
opera Georgii Colvenerii...
Coloniae Agrippinae: Sumptibus A. Hierati, 1626-1627
6 tomes en 3 vol. in-fol., fronst. gravé
Francia: Biblioteca Nacional, Tolbiac, C-691 et C- 1001; Le Mans, Médiathèque Louis Ara-
gon, TH-F* 2523.
150.- Raynando Theophilo, todo, 20 ó 22 tomos en Fº
raynaudI, tHeoPH.
Opera omnia, Lugduni, 1665 et seq. ann., 19 tomes, in-fol. 
Brunet, II, p. 375, pap. 613. Cette collection qui, comme presque toutes celles du même genre, 
est aujourd’hui à tres-bas prix. On y ajoute pour 20º vol, l’ouvrage du même auteur, intitulé Apom-
peus, imprimée à Cracovia.
151.- Reiffenstuel, Anacleto: In Jus canonici et moral, 6 v. Fº
reIFFenStuel, anaklet (o. F. M.) (1641-1703)
- Theologia moralis a Anacleto Reiffenstuel... jam dudum edita et novissime à P. Flauiano 
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Ricci à Cimbria... instaurata iussu... F. Paschalis à Varisio; tomus primus [-secundus]
Romae: Sumptibus Remordianis, 1765
1 v. (XVI, 336 p.; 362p.); 4º
CCPB: 000060038-5 (Astorga Seminario FA. 4684)
- Ius canonicum Uiniuersum: clara methodo iuxta titulos quinque librorum decretalium/ 
authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel, Ordinis Minorum Sancti Francisci...; tomus tertius.
Venetiis: Apud Antonium Bortoli, 1735
[20], 700 p.; Fol.
CCPB: 000064270-3 (Ourense Seminario Mayor B11/675-c)
- Ius canonicum Uiniuersum: clara methodo iuxta titulos quinque librorum decretalium/ 
authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel, Ordinis Minorum Sancti Francisci...; tomus quartus.
Ingolstadii: Sumptibus Joannis Andreae de la Haye, 1729
[20], 332, [26]
CCPB: 000064266-5 (Cuenca Biblioteca Pública A- 877)
- Ius canonicum Uiniuersum: clara methodo iuxta titulos quinque librorum decretalium/ 
authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel, Ordinis Minorum Sancti Francisci...; tomus quintus.
Ingolstadii: Sumptibus Joannis Andreae de la Haye, 1729
[28], 576, [22]
CCPB: 000064266-5(Cuenca Biblioteca Pública A- 878)
- Jus canonicum Uniuersum clara methodo dilucidatum seu tractatus de Regulis Juris... cum 
duplici indice... cum appendice... authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel, Ordinis Minoris S. Fran-
cisci...; tomus sextus.
Venetiis: Apud Antonium Bortoli, 1736
[8], 148 p.; Fol.
CCPB: 000064273-8(Ourense Seminario Mayor B11/675-e)
152.- Rocaberti Bibliotheca Pontificia, Roma, 1698, Juan Tomás, 21 v., Fº
rocaBertI, Juan toMáS (o. P.)
Bibliotheca maxima Pontificia...Tomus II.
Romæ: Ex typographia Ioannis Francisci Buagni, 1698
[14], 64, 31, 4, 56, 205, 14, 40, 63, 22, 7, [1] Fol
CCPB: 000143198-6 (Madrid, Comillas, XVII-3688)
[F.567/r]
153.- Raynaldini Opera mathemathica et Philosophica___________.
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Beda el VeneraBle, Santo (ca. 673-735)
Venerabilis Bedae... Opera theologica, moralia, historica, philosophica, mathematica et rheto-
rica, quotquot hucusque habent potuerunt omnia...
Hâc postrema editione diligenter recognita, sedulo correcta & divisa in tomos VIII.
Coloniae Agrippinae: Apud Ioannem Wilhelmum Friessem juniorem, 1638
[12], 168 col; 169-322 p.; 323-452 col., [1] p. en bl.: il.; Fol.
CCPB: 000049377-5
154.- Rast, Henrico: De infinitibus sectionibus de lineandis, Lipsię, 1 v., 4º
No localizado
155.- Reimanno, Jacob Frederico: Stracto o catálogo de los libros orientales 
de Vienna que trae Lambeccio, Hannover, 1712, 1 v., 8º
reIMannI, Jac.-Fréd.
Bibliotheca acromatica, Hannover, 1712, 1 v., 8º.
Brunet, II, p. 20, pap. 10971ª.
PenSado, J. l.(ed.): Onomástico, II, pp. 328-329: 
156.- Rayo, Juan: Historia Plantarum añadida, Londres, 1693-1694, 3 v., Fº
raII, Joan.
Historia plantarum species hactenus editas aliasque insuper multas noviter inventas et des-
criptas complectens, Londini, 1686-1703, 3 v., in-fol.
Brunet, II, p. 370, pap. 2222, ouvrage estimé, et que l’on trouve difficilment avec le 3 éme vo-
lume: 60 à 72 fr.;____ en Gr. Pap., dont les exemplaires sont rares, vend. 260 fr. de Limare. Quand 
le 3 éme volume manque, l’ouvrage perd les trois quarts de sa valeur. 
157. -Ruisch, Henrico: Thesaurus Universalis omnium animalium, con su 
uso en la Medicina, Amsterdam, 1718, 2 v., Fº
ruellIo, JoH.
Veterinariæ medicinæ, lib. II, Joh. Ruellio interprete, Paris: Simon Colinœus, 1530, in-fol. 
Brunet, II, p. 626.
158.- Risnero, Friderico: Opticę Thesaurus, Alahacem, etc... 1 v. Fº
alHaZenI
Alhazeni Mazani Arabis Opticæ Thesaurus. Basileæ, 1572.
Vitellionis Opticæ, libri X. Basileæ, 1572. 2 t. en 1 vol., in-fol. fig. 
Brunet, I, p. 27, pap. 3792. Vol. peu commun, dans lequel les deux ouvrages se trouvent or-
dinairement réunis.
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159.-Renaudot, Eusebio: Historia Patriarcharum Alexandrinor., Paris, 1713, 1 v., 4º
renaudot, euSèBe (1646-1720)
Historia Patriarcaharum Alexandrinorum jacobitarum à D. Marco usque ad finrm saeculi XIII, 
cum catalogo sequentium patriarcharum... Accedit epitome historiae Muhamedanae.
Parisiis: Apud F. Fournier, 1713
In-4º, 612 pp. et index.
Francia: Bibliothéque National, Tolbiac, H-2914 et 4-03B-216
160.- Rudbek, el P. aún sacaba la 4ª parte de su Atlantis en 1702. Véase Tre-
boux este año 1701 y 1704, enero, página 176. El hijo sacará uno de Laponica y 
probará que son de las diez tribus (sic)
rudBeckII, olaVI
Atlantica sive Manheim vera Japheti posterarum sedes ac patria, etc... Upsaliœ, excudit Hen-
ricus Curio, 1675 et 1689, et typis et impensis autoris anno M. DC. XCVIII, 3 vol. in-fol, et 1 vol. 
d’Atlas. 
Brunet, II, p. 419, pap. 9800. Ouvrage précieux, contenant de savantes recherches sur les 
antiquités du Nord en général et celles de la Suède en particuler. Les exemplaires complets, même 
en 3 vol (et l’Atlas) sont excessivement rares; le 4 éme volume, dont nous parlerons plus bas, ne 
s’est encore trouvé en France que manuscrit, aussi ne l’avons-nous pas compris dans l’intitulé 
ci-dessus... Ce quatrième volume, que l’on annonce su titre:Olf Rudbeks Atlands eller Manheims 
fierde del: Olf Rudbeckii Atlanticae seu Manheimii pars quarta, Upsaliœ, Typis et impensis auc-
toris, 1702, in-fol, 210 pp., «Ce 4 éme vol., dit l’auteur du Mémoire, n’a point de titre particuler: 
il fut mis sous presse en 1702, dans l’imprimierie de l’auteur; mais à peine la troisième feuille du 
second alphabet eut-elle été achevée d’imprimer, que l’imprimerie, et tout ce qui en dépendait, fut 
consumée par le feu, dans un incendie qui réduiset en cendres une bonne partie de la ville d’Upsal, 
au mois de mai de lán 1702. Non-seulement tous les exemplaires qui restaient du 3 éme vol. (et l’on 
nén avait distribué quún petit nombre), périent dans cet incendie, mais aussi avec le manuscrit de 
láuteur, les feuilles nouvellement imprimées du 4 éme vol., dont on ne sauva, á ce que lón prétend, 
que 3 ou 4 exemplaires.
rudBeckII FIlII, olaVI
Nora Samoland, sive Laponia illustrata, cum fasciculo vocum Lapo-Hebraicarum (suecicè et 
lat.) Upsaliœ, 1701, in-4º. 
Brunet, II, p. 421, pap. 9839.
[F.567/V]
• S
161.- Sandero: Corographia Sacra Bravantię, La Haya, 1726, 3 v., Fº
SanderuS, antonIuS (1586-1664)
Antonii Sanderi... Chorographia Sacra Barbantiae, sive Celebrium aliquot in ea provincia 
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ecclesiarum et coenobiorum descriptio, imaginibus aeneis illustrata...
Bruxellae: Apud Pl. Vleugartim, 1659-1669
2 vol., in-fol.
Francia: Bibliothéque National, Tolbiac, C:M-1387-1388
162.- Schurig Muliebria ginecologia parthenologia, Dresde, 1730, 5 v., Fº
ScHurIg, MartIn
Muliebra historico-medica, hoc est Partium genitalium muliebrum consideratio physico-me-
dico-forensis, qua pudendi muliebris partis... traduntur à D. Martino Schurigio
Dresdae et Lipsiae: Apud C. Hekelii filium, 1729
VII, 384 p., et index
Francia: Académie Nationale de Médicine, Bibliothéque, Paris, nº 36707
163.- Sömmerberg Rer. Silesiacarum script., Lipsia, 1729-1730, 2 v., Fº
SöMMerSBerg, FrIdr. wIlH. de
Silesiacarum rerum scriptores aliquot inediti. Accedunt codicis Silesiae diplomatici specimen 
et diplomatarium Bohemo-Silesiacum quibus ut historia ab origine gentis usque ad imperio Caroli 
VI, Rom. imp..., illustretur et confirmetur. Inseruntur dissertationes duae quarum prior historiae Si-
lesiae diplomaticae specimen, altera historiam genealogicam ducum Silesiae sistit. Confecit opus, 
non Silesiae modo, sed et vicinarum gentium res adornans Fridr. Wilh. de Sommersberg...
Lipsiae: Sumptibus M. Huberti, bibliopolae watrislaviensis, 1729-1732
2 vol., in-fol
Francia: Bibliothèque National, Tolbiac, M-725 et M-726
164.- Stall Opera Omnia.
StaHl, georg.- ern.
- Theoria medica vera; physiologiam et patologiam è naturæ et artis fundamentis sistens, cum 
præfactione Junkeri.
La Halle: 1707, in-4º [Brunet, II, p. 504, pap. 3048ª]
- Ars sanandi et curandi. 
Parisiis, 1730, 2 part., in-8º [Brunet, II, p. 504, pap. 3048ª]
- Dissertationes medicæ, tum epistolares, tum Academicæ...
Halæ-Magd., 1707 et ann. seq., in-4º. 
Brunet, II, p. 504, pap. 3048-c. Recueil composé dún grand nombre de thèses et autres pièces 
séparées. Vendu en 8 vol. 48 fr. Baron..
165.- Stanlei Historia Philosophię, Lipsia, 1711, 1 v., 4º
StanleII, tH.
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Historia Philosophia, ex anglico sermone in latinum versa. Lipsiæ, 1711, 2 vol., in-4º.
Brunet, II, p. 504, pap. 1382. Ouvrage estimé, mais trés-commun.
166.- Schaaf, Carlos: Lexicon Siriac. Concordantialę, Leiden, 1717, 1 v., 4º
ScaaF, cHarleS
Caroli Scaaf opus arameum, complectens grammaticam chaldaïco-syriacam: selecta Targu-
min, cum versione latina et annotationibus; lexicum chaldaïcum, etc...
Leyde: Apud Jordan Luchtmans, 1686
2 vol.- in-8º
Francia: Saône-et-Loire, Chalon-sur-Sâone, Bibliothéque Municipale, Catalogue Millot, nº 
8658.
167.- Schiara, Antº. Thomas: Theologica Bellica, Dilingę, 1707.
ScHIara, antonIo tHoMa
Theologia bellica: omnes fere difficultates as Militiam tum Terrestrem, tum Maritiman per-
tinentes complectens: atque Canonice, Juridice, Moraliter, nec con Historice dilucidans: in octo 
libros distributa…/ auttore P. D. Antonio Thoma Schiara… Tomus alter.
Augustae Vindel & Dilingae: Apud Joannem Casparum Bencard, 1707
[24], 384, [46] p.; Fol.
CCPB: 00027496-8 (Badajoz, Biblioteca Pública, 167)
168.- Schmaltzgruberi, Francisco, jesuita: In Jus Ecclesiastic., Inglos-
tad, 1726, 1 v., Fº
ScHMalZgrueBer, FranZ (S. I.)
- Judicum ecclesiasticum seu Decretalium Gregorii IX liber II.
Ingolstadii: Sumpt. Ioannis Andreae de la Haye; Diligae: Formis van. Ferd. Scwertleu, 1726
[8], 956, [24] p.; 4º
CCPB: 000249358-6 (Madrid, Universidad Complutense: B. Histórica Marqués de Valdeci-
lla, BH-FLL-20429, con ex-libris del Colegio Imperial de Madrid)
- Clerus saecularis et regularis seu Decretalium Gregorij IX Pont. Max. Liber III..: Tomus II / 
authore R. P. Francisco Schmalzgrueber Soc. Iesu…
Ingolstadii: Sumpt. Ioannis Andreae de la Haye; Diligae: Formis van. Ferd. Scwertleu, 1726
[6], 490, [38] h.; Fol.
CCPB: 000441929-4 (Madrid, Universidad Pontificia de Comillas , Fondo Beltrán de Heredia 
A3843-He-20-IV)
169. - Ström: Nova Theoria Machinę animalis, Amsterdam, 1707, 1 v., 8º
StröM, crIStHIan
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Nova theoria motuum reciprocorum machinae animalis... per Christianum Ström
Amstelodami: Apud Janssonio-Waesbergios, 1707
in-8º, 88 p., planche
Francia: Bibliothèque National, Tolbiac, 8-TB65-11
170. a- Schanat: Vindimię Literarię Monumenta Germanię Sacra, Lipsia, 
1723, 1 v., Fº
ScHannat, JoHann FrIederIcH (aBBé)
Joannis Friderici Schannat vindemiae litterariae, hoc est veterum monumentorum ad Germa-
niam Sacram praecipuè spectantium collectio I et II. Accedit conspectus trium vetustissimorum 
codicum, ex illis quos ipso martyrii campo, ubi S. Bonifacius archiepiscopus cum sociis gloriosè 
occubuit, manus fidelium recollegerunt, ac in sacrarium Fuldense deportârunt. Cun fig. Oeneis.
Fuldae-Lipsiae: M. G. Weidmannus, 1723-1724
2 vol., Fol.
Francia: Lille, B. Municipale, 50038/1-2.
b.- Item: Corpus Traditionum Fuldensis, 1724
ScHannat, JoHann FrIederIcH (aBBé)
Johannis Friderici Schannat Corpus tarditionum fuldensium, ordine chronologico digestum, 
complectens omnes et singlas imperatorum, regum, principium, comitum aliorumque fidelium pias 
donationes in Ecclesiam fuldensem collatas ab anno fundationis suae DCCXLIV ad finem usque 
saeculi XIII. Accedit Patri monium Sancti Bonifacii sive Buchonia vetus ex iisdem traditionibus 
eruta...
Lipsiae: Apud M. G. Weidmannum, 1724
440 p.- in-fol
Francia: Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, G.380
171.- a- Scheuchzer35: Agrostraphia, Historia Juncorum, etc... Tigur, 1719, 
1 v., 4º
ScHeucHZerI, Joan. 
Agrostographia, sive Graminum, Juncorum, Cyperorum, iisque affinium Historia, Tiguri, 
1719, in-4º. 
Brunet, II, 455, pap. 2285.
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 340:”Scheuzero (Juan) hermano del antecedente 
35 Aunque Sarmiento da los dos títulos del mismo autor, por coincidir el apellido, verá el lector, que 
son autores distintos, por sus nombres de pila.
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(sic){Juan Jacobo}. Agrostographia, tiene mas de 400 diferentes y supone que ya ay mas de 16000 
plantas descubiertas. Zurich, 1719, 1 Pasta, 4º. Ejusdem Compendio, Zurich, 1719, 1 v., pasta 8º.”
b.- Item: Herbarium Diluvianum
[F.568/r]36
Colectum, Leiden, 1723, 1v., Fº
ScHeucHZerI, Jo.-Jac.
Herbarium diluvianum, Lugd.- Batav., 1723, 4 v., in-fol.
Brunet, p. 455, pap. 2040.
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 340: “Scheuzero (Juan Jacobo): Itinera Alpina (son 
9). 4 tomos en dos con láminas, Leden, 1723. Dos en pasta real. Herbarium Diluvianum, con el 
Apéndice. En la edición 2ª Leyden, 1723, Pasta Blanca y folio.”
172.- Schilter, Juan: Thesaurus Antiquit. Teutonic., Ulma, 1728, 3 v., Fº
ScHIlterI, Joan.
Thesaurus antiquitatum Teutonicarum, exhibens monumenta veterum Francorum, Alamanno-
rum, vernacula latina, cum additamentis et notis Joan.-Georg. Scherzii. Ulmæ, 1727-1728, 3 vol., 
in-fol., fig. 
Brunet, p. 456, pap. 9624.
173.- Scotti, Gaspar: Todo
ScHottI, caSParIS
- Magia Universalis naturæ et artis, sive recondita naturalium et artificialium rerum scientia. 
Herbipoli, 1657-1659, 4 vol., in-4º,
Brunet, II, p. 458, pap. 1863.
- Physica curiosa, sive mirabilia naturæ et artis. Herbopoli, 1667 vel 1697, 1 t. en 2 vol., in-4º, 
fig.
Brunet, II, p. 458, pap. 1864. Ces deux éditions sont préférables à la première, qui parut en 
1662.
- Tecnica curiosa, sive mirabilia artis. Norimbergœ, 1664, in-4º, fig. 
Brunet, II, p. 458, pap. 1865. Cet ouvrage a été reimrimé en 1687, 2 vol., in-4º.
Pour former la collection complète des ouvrages de Schott, il faut ajouter à ces trois articles 
les suivants:
- Cursus mathematicus, Herbopoli, 1661, in-fol., fig. 
36 Error en la paginación original, pues señala 566.
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Brunet, II, p. 459, pap. 3481. Il y a un abrégé de cet ouvrage, Herbopoli, 1663, in-8º.
- Mathesis Cæsarea sive Amussis Ferdinandea, Herbipoli, 1662, in-4º, fig. Nouvelle édition 
augmentée, par Scott, dún ouvrage composée par un autre Jésuite.
- Organum Mathematicum libris IX explicatum, Herbopoli, 1668, 1 t. en 2 vol., in-4º, fig. 
Brunet, II, p. 459, pap. 3610.
- Pantometrum Kircherianum, hoc est instrumentum Geometricum novum ad Atanasio Kir-
chero inventum, nunc decem libris explicatum, &... à G. Schott. Herbopoli, 1660, in-4º, fig. Brunet, 
II, p. 459, pap. 3611.
- Schotti aussi donné une edition del Iter extaticum Cœleste de Kircher, avec des augmenta-
tions, Herbopoli, 1660, in-4º.
- Anatomia Physico-Hydrostatica fontium ac fluminum explicata: accedit appendix de vera 
origine Nili. Herbopoli, 1663, in-8º, fig.
Brunet, II, p. 459, pap. 3638.
- Mechanica Hydraulica-Pneumatica., Herbopoli, 1657, in-4º, avec 56 pl.
Brunet, II, p. 459, pap. 3649.
- Schola Steganographica in classes octo distributa, Norimbergæ, 1665 seu 1680, in-4º, fig.
Brunet, II, p. 459, pap. 4119.
- Jocoserium naturæ et artis sive magia naturalis centuriæ tres (auct. Casp. Schott); accessit 
diatribe (Ath. Kirkeri), de prodigiosis crucibus. Herbopoli, 1666, in-4º, fig.
Brunet, II, p. 459, pap. 1866.
Cés différens ouvrages de Schott sont assez estimés; mais ils ont peu valeur dans le commer-
ce, á mois qu’ils ne se trouvent réunis. Vend. bel exemple 
174.- Schultens: Origines Hebręe ex Arabica, Franekera, 1724, 1 v., 4º
ScHultenS, alBert
Origines hebrææ siue hebræææ linguæ antiquissima naturæ et inddes ex Arabiæ penetralibus.
Lugduni-Batavorum: Apud Samuelem et Joh. Luchtmans, 1761.
[12], 648, [58] pp.; 4º
CCPB: 000135368-3. (Madrid, Comillas, XVIII-9076)
Brunet, II, p. 461, pap. 4695.
La prémiere edition de cet ouvrage Franekerae, 1724-1728, 2 partes, in-4º.
175.- Segneri Paulo: Todo, Dilingę, 1707, 1 v., 4º
SegnerI, Paolo (S. I.)
Opere, Venezia, 1712, 4 vol. in-4º,
Brunet, II, p. 466, pap. 766. On fait plus de cas de cette édition que de celle de Parme, 1714, 
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3 vol. in-fol. Les Prediche du P. Segneri, Florence, 1679 in-fol., valent 24 fr. en Italie; mais ils sont 
beaucoup mois chers en France. 
- Méditations sur les passages choisis de L’Escriture Sainte, traduites du P. Segneri, Paris, 
1757, 5 vol., in-12º.
Brunet, II, p. 467, pap. 767
176.- Strabonis: Geographia cum notis variorum, Amsterdam, 1707, 2 v., Fº
StraBonIS
Rerum geographicarum libri XVII, gr. et lat., cum notis Is. Casauboni et aliorum, cura Theo-
dor. Jansonii ab Almeloveen. Amstelœdami, 1707, 2 vol., pet. in-fol.
Brunet, II, p. 515. Cette édition, sans être trés-bonne, est cepandant regardée comme la mei-
lleure que l’on ait cet auteur. Les exemplaires deviennent peu communs.
PenSado, J. l. (ed.): Onomastico, II, p. 326: “Estrabon. Sus 17 libros de Geographia y el 
compendio. Todo Greco-Latino con sus notas de Casaubon, Palmerio y de otros. Edición magnifi-
ca. Amsterdam, 1702, 2 pasta folio”.
177.- Spanhemio, Ezechiel: De Pręstantia numismatum, Londres.
SPanHeMII, eZecH.
Dissertationes de præstantia et usu numismatum antiquorum. Londini, 1706 et Amstel. , 1717, 
2 vol., in-fol., fig. 
Brunet, II, p. 499, pap. 10507. Ouvrage estimé.
178.- À Schelstrate, Manuel: Todo
ScHelStrate, enManuel
-Ecclesia Africane sub Primate Carthaginiensi.
Parisiis: Veneunt apud Fredericum Leonard, 1679
[40], 328, [10] pp.
CCPB: 000136403-0 (Huesca, B. Pública, B-45-70005)
-Acta Constantiensis concilii ad expositionem...sesionum 4ª et 5ª facientia.
Antuerpiæ: Apud Ioh. Bapt. Verdussem, 1683
[8], 76, [4], 4º
CCPB: 000045644-6 (Orihuela, B. Pública, 19710)
-Tractatus de sensu et auctoritate Constantienses concilii sessione 4ª et 5ª
Romæ: Typis S. Congregationes de Propaganda Fide, 1686
[6], CIII, [1], 302, [10] pp.
CCPB: 000346871-2 (Orihuela, B. Pública, 15225)
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-Antiquitas illustrata circa concilia generalia et provincialia, decreta et gesta pontificum...
Antuerpiæ: Typis Marcelli Parys, 1678
[28], LXXVI, 496, [12] pp.
CCPB: 000212095-X (Orihuela, B. Pública, 14930)
-Antiquitas ecclesiæ dissertatinibus monumentis ac notis illustrata
Romæ: Typis S, Congregationes Propaganda Fide, 1692
XXXII, 652, [20] pp.
CCPB: 000482227-7 (S. Millán de la Cogolla, B.215/10)
-De disciplina arcani contra disputationem Ernesti Zentzelli dissertatio apologetica.
Patavii: Ex typographia Jo. Bapt. Lonzatii, 1743
[16], 160, [8] pp.
CCPB: 000266277-9 (Orihuela-Seminario, XVIII-1634)
-Acta Orientalis ecclesiæ contra lutheri hæresim...
Romæ: Typis Joseph Colini, 1739
XX, 530 pp., Fol.
CCPB: 000365168-1 (Burgos, Fac. Teología, Tg.57/1 y 57/2-duplicado)
179.-a. Scacchij: Thesaurus Antiquit. sacro- profanum, La Haya, 1725, 2 v., Fº
ScaccHo, Fortunato (oeSa)
Thesaurus antiquitatum sacro-prophanum/ auctore Fr. Fortunato Scaccho Ordinis Eremitatum 
S. Augustini.
Hagæ-Comitum: Apud Joannem Swart, 1725
[22], 1155 cols., [80] pp.:il. Fol.
CCPB: 000437362 (Valencia: Bibl. Privada)
b.- Scachii (Fortunato): su obra de Chrismas en Holanda, Folio, (Trevoux, 1702, febrero, 
pagina 2149, 1 v., Fº
ScaccHI, Fortunat0 (1573-1643)
Sacrorum elacochrismatum Myrotheceia Tria: in quibus exponuntur olea atque Vngventa Di-
vinos codices relata.
Amstelaedami: Apud Franciscum Halma, 1701
p.:il., Fol.
Madrid, B. Nacional-Recoletos, 1/20061
• T
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180.- Tournefort: Institutiones rei Herbari, París, 1719, 3 v., 4º
tourneFort, PItton
Institutiones rei herbariæ. Paris, é Typogr. Reg., 1700, 3 vol., in-4º., fig. cum 476 tables. ___ 
Corollarium, Paris, 1703, in-4º, cum tab. 477-489.
Brunet, II, p. 582. Edition préferée par les Botanistes à la précédente, Lyon, 1719, 3 vol. in-4º, 
avec le corollario et les aditions de Jussieu, est faite avec les mêmes planches. Cettes ont encore 
servi pour une nouvelle édition française, augmentée, par N. Joyclerc. Lyon, 1797 6 vol., gr. in-8º, 
dont on ne fait aucum cas.
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 341: “Tournefort (Joseph Piton) Institutiones rei 
herbariae, 2º y 3º, láminas. Leon, 1719, 3 pasta 4º y Tournefort (Mr. de) Histoire des plantes de las 
vecindades de París, 2ª edición, París, 1725 2 pasta 12º”.
181.- Trommio (Abraham): Concordantię Gręce 70 (sic), Amsterdam, 1718, 
2 v., Fº.
troMMII (aBraH.)
Concordantiæ, versionis LXX interprete. Amstel., 1718, 2 vol., in-fol.
Brunet, II, p. 591, pap. 121.
182.- Tacquet (Andrés): Opera omnia, An-
[F.568/V]
tuerpiae, 1707, Fº37
tacquet, andré (S. I.)
Elementa geometriæ planæ ac solidæ: quibus accedunt selecta ex Archimede theoremata.
Antuerpiæ: Apud Jacobum Meursium, 1673.
[24], 350, [10], [6] h. gr. 8º
CCPB: 00050975-2 (Orihuela, B. Pública, 7656)
Opera mathematica R. P. Andreae Tacquet, é S. I./ demonstrata et propugnata à Simone Lau-
renti Veterani...
Antuerpiae: Apud Jacobum Meursium, 1699
[58], 356, [4], 303, [1], 168, [4] pp., [8] h.pl., [1]h. gr.
CCPB: 000212819-5 (Astorga, Seminario, FA-1158)
Andreae Tacquet é Societate Iesu cylindricorum et annularium Libri VI item De circulorum 
volutione per planum dissertatio Physiomathica ad sereniis principem Fridericum Ducem...
37 De este autor no hay edición de sus obras en Antuerpiæ en 1707. Si en otros años, por eso las 
hemos anotado las obras publicadas hasta 1730,por ser la data de este catálogo.
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Antuerpiae: Apud Iacobum Mersium, 1651.
CCPB: 000255013-X (Segovia, B. Pública, 6515-1)
Andreae Tacquet antuerpensis è Societate Iesu, cylindrorum et annularium liber quintus ad 
quatuor priores anno 1651 editos.
Antuerpiae: Apud Iacobum Meursium, 1659
[3] h. gr. pl., [4], 78, [1] h.
CCPB: 000255014-8 (Segovia, B. Pública, 6515-2)
Arithmeticae theoria et praxis /auctere. Editio ultima correctior.
Bruxellis: apud Franciscum Foppens, 1683
[6], 383, [4] pp., [1] h. bl. 8º
CCPB: 000707598-7 (Madrid, Cuartel General de la Marina, 00012237)
183.- Turre ó Torre, (Phelipe): Monumenta veteris Antii, Roma, 1770 (sic)38 
1 v., 4º
à turre, FIlIPPo
Monumenta Veteris antii hoc inscriptio M. Aquilii et Tabula Aolis Mithrae...accedunt disser-
tationes de Beleno...et de Colonia Forojuliensi /auctore_____.
Romae: Novis Typis Cajetani Zenobii et Georgii Plachi, 1700
[16], 400, [32] pp., [4] h. gr.: il., 4º
CCPB: 000494052-0 (Toledo, B. Pública, 6901)
• U V W
184.- Vaillant: Todo lo de monedas
VaIllant, Jo. Foy
- Nummi antiqui familiarum Romanorum perpetuis interpretatibus illustrati. Amstelœd., 
1703, 2 tom. en 3 vol., in-fol., fig. 
Brunet, II, p. 601, pap. 10578.
- Numismata Imperat. Roman. præstantiora à J. Cæsare, ad Constantinum perducta. (Stud. 
Jo.- Fr. Baldini). Romœ, 1743. 
Brunet, II, p. 601, pap. 10586. Ouvrage trés-estimé, ainsi que presque tous ceux du même 
auteur.
- Numismata ærea Impp. Augustarum et Cæsarum, in coloniis, municipiis et urbibus, etc... 
Parisiis, 1688 seu 1697, 2 tom. en 1 vol., in-fol., fig. 
38 En el encabezado de este trabajo pone 1730. Está claro que es un error de copia.
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Brunet, II, p. 601, pap. 10588.
- Numismata Impp. Augustarum et Cæsarum, à populis, romanæ ditionis, græcè loquentibus, 
ex omni modulo percussa. Amstel. 1700, in-fol., fig. 
Brunet, II, p. 601, pap. 10589.
- Selecta numismata é Museo de Fr. de Camps. Parisiis, 1694, in-4º., fig.
Brunet, II, p. 467, pap. 10534.
- Antiqua Imper. Roman. numismata, ex ære maximo; olim ab abbate de Camps collecta, et 
quorum nonnulla J. Foy Vaillant, explicationibus illustravit, nunc in cimelio V. M. Ducis d’ Estrées 
servata. 1737, gr.. in-4º., fig.
Brunet, II, p. 468, pap. 10536.
185.- Vavasonis, Francisco, jesuita: Opera omnia, Amsterdam, 1709, 1 v., Fº
VaVaSSorIS, Fr. (S. I.)
Opera omnia, Amstelod., 1709, in-fol.
Brunet, II, p. 616, pap. 7719.
186.- Ughello, Fernando: Italia Sacra, Venecia, 1717, añadida por Nicolás 
Coleto, 8 v., Fº
ugHellI, Ferd.
Italia Sacra, sive de Episcopis Italiæ et Insularum adjacentum, aucta et continuata studio Nic. 
Coleti. Venetiis, 1717-1722, 10 vol., in-fol.,
Brunet, II, p. 596, pap. 8634.
187.- Ulloa, Juan, jesuita: Theologia Scholast., Ausburg, 1719, 5 v., Fº
ulloa, Juan de (S.I.)
Theologia Scholastica: quinque tomus comprehensa.
I.- De Deo atque de ejus possessione.
Augusta Vindelicorum et Graecii: Sumptibus Philippi, Joannis et Martini Veithfratrem, 1719.
[12], 309 pp.
CCPB: 000247065-9 (Toledo, B. Pública: 131418)
188.- Waręy: Hivernia Sacra, Dublín, 1717, 1 v., Fº
analecta
Analecta Sacra, nova et mira de Rebus catholicorum in Hibernia pro fide et Religionis Gestis: 
divisa in tres partes. Relatore et colectore...T. N.
[Gran Bretaña:s.n.], 1616
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245 pp.
CCPB: 000043986-X (Madrid, B. Nacional 3/58577)
189.- Usenio, Jacob: Annales, Ginebra, 1722, 2 v., Fº
uSSerI, JacoBI
Annales Veteri et Novi Testamenti, edit. nov. cum J. Usseri vita à Th. Smitho. Genevæ, 1722, 
in-fol.
Brunet, II, 8605.
190.- Weremfelsi, Samuel: De logomachiis euruditum, Amsterdam, 1716, 2 
v., 8º
werenFelS, SaMuel
Dissertationes de logomachiis eruditorum et meteoris orationis.
Francofurti ad Moenum: Sumpt. J. F. Fleischeri, 1724, 8º
Francia: Nancy, B. Municipale, Sign.301714
Otra edición:
Francofurti: Apud J.F. Fleischeri, 1736, 8º
Francia: Marne, Châlons-en-Champagne, B. Municipale, Gt-3086.
191.- Wallis, Juan: Opera omnia mathemathica, Oxford, 1695, 4 v., Fº
wallIS, JoHn (1616-1703)
Opera mathematica: Volumen primum.
Oxoniae: E Thetaro Sheldoniano, 1695
[16], 1063, [1] p.: il., Fol.
CCPB: 000707911-7
192.- À S. Vicentio (P. Gregorio): De Quadratura, Anvers, 1647, 2 v., Fº
SaInt VIncent, gregorIuS (S. I.) (1584-1667)
Problema austriacum: plus ultra quadratura circuli/ auctore P. Gregorio à Sto. Vincentio Soc. 
Iesu.
Antuerpiae: Apud Ioannem et Iacobum Meursios, 1674
[52], 1225, [5] p.: il., Fol.
CCPB: 0003335234-X (Orihuela, Seminario Diocesano, XVII-623)
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, P. 323: “Ceulén (Ludolpho de) o de Colonia. Es el famo-
so calculador de la Quadratura muy aproximada del circulo y de la proporción, 3.14159 etc. de la 
circunferencia del circulo con el diámetro 1000 etc. de Circulo et Adscriptis liber. Leyden, selecto 
y raro 1 pasta, 4º. Item: el mismo Ceulen, Fundamenta aritmetica et geometrica, Leyden, 1615 1 
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vitela, 4º real”. Se puede comprobar que la preocupación por este tema fue todo a lo largo de su 
vida y adquirirá más obras, que la que tenía anotada en 1730.
[F.569/r]
• X Y Z
193.- Zahn, Johan: Specula Phisico-Mathemathica-historica, notab. et mi-
nerabl. sciend., Norimberg., 1696, 3 v., Fº
ZaHn, JoHanneS (o. PraeM.)
Specula physico-mathematico-historica notabilium ac mirabilium sciendorum: in qua mundi 
mirabilias oeconomica...
Norimbergae: Sumpt. Joannis Christophori Looner, 1696
[46], 448, [8] pp., Fol.
CCPB: 000137291-2 (Ciudad Real, B. Pública, 3161)
ANONYMOS
194.- Amęnitates Literarię ya son 12 tomos, Francfort, 8º.
ScHelHorn, JoHan georg.
Amoenitates literariae quibus variae observationes, scripta item quaedam anecdota et variora 
ouscula exhibentur.
Editio altera correctior.
Francofurti et Lipsiae: Apud Daniel Bartholomaei et filium, 1730-1731
14 T. dans 7 v.
Francia: Albi-Tarn (Mediateca Municipal, Fondo Rochegude, Res. Roch.05299)
195.- Acta Phisico-Medica, Academię Cesareę Leopoldino Carolinę, Naturę 
curiosorum exhiventia
[F.569/V]
ephemerides, impreso en Nuremberg, 1727-1730, 10 v., Fº
acta
Acta Physico-medica academicae caesareae Leopoldini Carolinae naturae curioso-
rum exhibentia ephemerides sive observationes historias et esperimenta à celeberrimis 
Germaniae et extraradium regionum viris habitaet communicata singulari studio collecta: 
volumen quintum, cum appendice.
Norimbergae: impensis BWN Endteri Consortium et vid. B. Jul. Arnold Engelbre-
chti, 1740
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[30], 546, [6], 208 pp., [3]h. gr., 4º
CCPB: 000595946-2 (Madrid, Academia de Medicina, 27-5A)
196.- Bullario Magno Edición última de 1730, 10 v., FºFacę
queruBIn, laercIo
Magnum Bullarium à Beato Leone Magno usque ad S. D. N. Bendictum XIII: opus absolutis-
simum / Laertii Cherubini...Tomus Primus [et octavus]
Luxemburgi: Sumpt. Andreae Chevalier, 1727, Folio.
I.- [16], 844, [1] h. gr. CCPB: 000149377-9 (Granada, Fac. Teología, A-M, 16B-1727-1/1)
II.- [4], 788 pp. CCPB: 000149378-7 (Granada, Fac. Teología, A-M, 16B-1727-3/1)
III.- [4], 507 pp., CCPB: 000149379-5 (Granada, Fac. Teología, A-M, 16B-1727-2)
IV.- [4], 187, [1], 11, [1], 34, 86 p. CCPB: 000149380-9, (Granada, Fac. Teología, A-M, 16 
B, 1727-4/1-1)
V.- [8], 20, 492 pp., CCPB: 000149381-7, (Granada, Fac. Teología, A-M, 16 B, 1727-5)
VI.- [4], 444 pp., CCPB: 000149382-5, (Granada, Fac. Teología, A-M, 16 B1727-6)
VII.- [10], 342, [2] h.bl., CCPB: 000180720-X (Huesca, B. Pública, A-1246)
VIII.- [19], 591 pp., CCPB:000149384-1, (A-M, 16 B, 1727-8)
197.- Clericus de perrucatus contra pelucas, Amsterdam, 1 v., 8º
No localizado
198.- Atlas de Jayllot, 2 v., Fº
JaIllot, aleXIS-HuBert (1632-1712)
Atlas française, contenant les cartes géographiques dans les quelles sont trés exactement re-
marqués les empires, monarquies, royaumes et états de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de 
l’Amérique...par Hubert Jaillot.
À Paris: Jaillot: 1698, 2 v., gr. in-fol.
Francia: B. Nationale: Richelieu [Ge. DD-4796(62-63)] et Tolbiac( G-81/82)
199.- Atlas de Witt 2 v., Fº
wItt, FréderIc de
Atlas Nova Orbis Tabula in lucem edita à F. de Witt.
Amsterdam: Apud F. de Wit, 1668
51 mapes, grab. et cols.
Francia: Haute-Garonne, Toulouse, B. d’Etude, Rés-XVII, 56.
200.- Atlas de Sanion 3v., Fº
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SanSón, nIcoláS (1600-1667)
Atlas mundial/ N. Sansón, Geographe orinaire du Roy.
Paris. Chez l’auteur aux Galleries du Louvre, 1669
p.Il., Fol.
Madrid: Comillas, LL. AA/ 21. N. R. 54037
SanSón, nIcoláS (1600-1667)
- Atlas royal a l’usage de Monseigneur Le Duc de Bourgogne: contenant les cartes geogra-
phiques de toutes les parties du monde où l’on voit le plan de l’un de l’autre continent, des mers 
& golfes qui les environnent, des isles & presqu’isles qui se trouvent sur leurs côtes & la situation 
des empires, royaumes & estats qui sont dans l’un & l’autre/ revuës, corriges & enrichies des dé-
couvertes des nouveaux geographes de l’Academie Royal des Sciencies, suivant les relations des 
derniers voyageurs. Tome I
À Paris: chez Nicolas de Fer, 1697
[31] p., [158] f. De lám., algunes col.; Fol.
CCPB: 000693489-7 (Barcelona: Instituto Cartográfico, RES-2 au-5)
- SanSón, nIcoláS (1600-1667)
- Atlas royal a l’usage de Monseigneur Le Duc de Bourgogne: contenant les cartes geogra-
phiques de toutes les parties du monde où l’on voit le plan de l’un de l’autre continent, des mers & 
golfes qui les environnent, des isles & presqu’isles qui se trouvent sur leurs côtes & la situation des 
empires, royaumes & estats qui sont dans l’un & l’autre hemisphere/ revuës, corriges & enrichies 
des découvertes des nouveaux geographes de l’Academie Royal des Sciencies, suivant les relations 
des derniers voyageurs. Tome II
À Amsterdam: chez Pierre Mortie, libraire, [s.a.]
[2] h., [6] h., [6] h. gr., [244] map., Fol.
CCPB: 000693489-7 (Barcelona: Instituto Cartográfico, RES-2 au-6)
201.- De Clerc Atlas antiguo, 1 v., Fº
No localizado
202.- Atlas Historique impresión de Holanda, 7 v., Fº
cueudeVIlle, Mr.
Atlas historique ou Nouvelle introduction à l’histoire à la cronologie et à la geographie an-
cienne et moderne/ par MCXXX, avec des dissertations sur l’histoire de chaque êtat par Mr. Cueu-
deville... Tome prèmier.
À Amsterdam: Chez l’Honore et Chatelain, 1721
Pag. var. maps.pl.
CCPB: 000282274-1 (Madrid, R. Academia de la Historia, 5/1926)
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II.- Prémiere partie que comprend l’Allemagne, la Prusse, la Hongrie et la Bohéme.
Pag. var.
CCPB: 000282275-X (Madrid, R. Ac. Historia, 5/1927)
III.- Qui comprend la Grande Bretagne, L’Irlande, La Suisse, La Savoye, La Lorraine et La 
République de Venisse.
Pag. Var.
CCBPB: 000282276-8 (Madrid, R. Ac. de la Historia, 5/1928)
IV.- Qui comprend le Dannemarck, la Suéde, la Pologne, la Mosvie, La Turque.
Á Amsterdam: Chez les Frères Châtelain, 1714.
CCPB: 000282277-6 (Madrid, R. Ac. de la Historia, 5/1929)
V.- Qui comprend L’Asie en general et en particuler...
Á Amsterdam: Chez l’Honoré et Châtelain, 1719
CCPB: 000282278-4 (Madrid, R. Ac. de la Historia, 5/1930)
VI.- Qui comprend l’Afrique et l’Amerique septentrionale et meridionale.
À Amsterdam: chez l’Honoré et Châtelain, 1719
CCPB: 000282279-2 (Madrid, R. Ac. de la Historia, 5/1931)
VII.- Et dernier.
À Amsterdam: Chez l’Honoré et Châtelain, 1720
CCPB: 000282280-6 (Madrid, R. Ac. de la Historia, 5/1932)
203.- Art de Plumer de Poule sans la faire crier, 1 v., 12º
l’art
L’art de plumer la poule sans crier.
À Cologne: Chez Robert le Turc, MDCCX
[10], 213, [3] pp.
Adresse fause; impr. en Holande d’aprés Weller et G. Brunet, à Amsterdam d’aprés Rahir.
Francia: Biblioteca Nacional, RES-Y 2-2959.
204.- Historique Dugrand Tamorland, 4 v., 12º
gonZáleZ de claVIJo, ruy
Historia del Gran Tamorlán e itinerario y enarración del vieje y relación de la Embaxada que 
Ruy González de Clavijo le hizo por mandado del muy poderoso Señor Don Enrique el Tercero de 
Castilla: y un breve discvrso fecho por Argote de Molina para mayor inteligencia deste libro.
En Sevilla: en casa de Andrea Pescioni, 1582
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[10], 68 h.; fol.
CCPB: 00011922-9. (Córdoba: B. Pública: 24/159; Valencia: B. Municipal: 25/314; Madrid: 
Nacional: R/2116; Museo Lázaro Galdiano; Museo Naval: CF-65; Real Academia Española: S. 
Com.5-A-23 y Palacio Real).
205.- Autores varii de Lue Venerea, edición de Boérhave, Amsterdam, 1728, 
2 v., Fº
BoerHaaVe, HerManuS
Aphrodisiacus siue lue venerea. 
Editio enmendatior.
Lugduni Batavorum, [S. n.], 2 t. dans 1 v.
Francia: Besançon, Biblioteca Municipal, 11410.
206.- Bibliotheque Germanique ou Historique Literaire de Allemagne, desde 
1720, Amsterdam, 1726, son ya 10 v., 8º
ForMey, Jean Henry SaMuel
BeauSoBre, ISaac de
Bibliothèque germanique ou histoire litteraire de l’allemagne etdes pays du Nord, 1720-1739.
Amsterdam: Pierre Humbert, 1720-1739
44 vol.- 12º
Francia: Isère, Grenoble, Bibliothèque municipale d’étude et d’information, E.17329, CGA.
207.- Ceremonies et coutumes Religieuses des peuples, con varias figuras de 
Mr. Picard, Amsterdam, 1723, 3 v. (serán ya seis), Fº
BanIer, antoIne
Histoire génerale des Cérémonies, moeurs et coutumes religieuses de tous les peuples du 
Monde, représentées en 234 figures, desinées de la main Bernard Picard, avec des explications 
historiques et curieuses, par M. l’abbé Banier et par M. l’abbé Le Mascrier.
Paris: Rollin, Amsterdam:Jean-Frédéric Bernard, 1723-1743
Fol., grav.
8 vol.
Francia: Seine-Maritime, Rouen, Bibliothèque Municipale, U-105
208.- Ethymologic. Magnum Gręcum
[F.570/R]
Grecę´, Venecia, 1710.
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MouSoúroS, MárkoS (1470-1517)
Etymologiarum Magnum Graecum
Venetiis: [S.n.], 1499, in-fol.
Francia: Bibliothéque National, RES-X-63
209.- Facętie facętiarum joco seriorum fasciculus, Francfort, 1715, 1 v., 12º
FacetIae
Facetiae facetiarum, hoc est, jocoseriorum fasciculus exhibens varia variorum auctorum 
scripta etc...
Francfort, 1615, 12º
Francia. Chalons-en-Champagne (B. Municipal, Gt.2968)
210.- Kabbale demudata, Sulzbachii, 1677, 2 v., 4º
kaBBala
Kabbala denudata, seu doctrina Hebraeorum transcendentalis et methaphysica atque theolo-
gica (trans. ex hebr. à Crist. Konrr von Rosenroth.), Sulzbaci, 1677-1684, 3 v., in-4º, [Brunet, II, p. 
1, pap. 1057]
211.- Moguntinàrum rer. scriptores, Francfort, 1723-1727, 3 v., Fº
anónIMo
Volumen primun complects scriptores rerum Episcopatus Bambergensis / cum praefatione et 
indice locupletissimo cura Ian. Petr. Ludewig icti…
Francofurti & Lipsiae: [s. n.], 1718
[4], 15, [15], [1] h. en bl., 1284 cols., [58], 8 p., 679 cols., [34] p., [26] h. de grabs. : il. ; Fol.
CCPB: 000383491-3
212.- Recueil des piéces vel Academié Françoise, Paris, 1723-1726, 26 v., 12º
acadéMIe FrançaISe
Récuil des plusieurs piéces d’eloquence et poësie presentées à l’Academie Françoise pour les 
prix de l’anné 1707.
À Paris: Chez Jean-Baptiste Coignard, 1726
255 pp., 12º
CCPB:000671916-3 (Lérida, B. Pública, XVIII, Rec. R-2303)
213.- Nouvelles de la Republique des Lettres, son ya 50 v., 12º
Bernard, JacqueS
Nouvelles de la République des Lettres: Mois de septembre, 1705
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À Amsterdam: Chez Henry Desbordes, 1705
p.241-360; 16º
CCPB: 000347675-8 (Madrid, Ac. de Ciencias Políticas y Morales, 17096(1))
Mois de Octobre, 1705
p.361-476
À Amsterdam: Chez David Martier, 1716 (Seconde édition rêvue)
CCPB: 000347676-6 (Madrid, Ac. de Ciencias Políticas y Morales, 17096(2))
Mois de Novembre, 1705
p.481-592
À Amsterdam: Chez David Martier, 1716 (Seconde édition rêvue)
CCPB: 000347677-4 (Madrid, Ac. de Ciencias Políticas y Morales, 17096(3))
Mois de Décembre, 1705 (Seconde édition rêvue)
pp .601- 698, [18] h.
CCPB: 000347678-2 (Madrid, Ac. de Ciencias Políticas y Morales, 17096(4))
214.- Mischná, Edición de Guillermo Surenhusio, Amsterdam, 1703, 6 v., Fº
SurenHuSIuS, g. (trad.)
Mischna, sive totius hebraeorum juris, rituum, etc..., systema, cum Maimonidis et Bartenorae 
comment. hebrer. latinitate donavit Guil. Surenhusius, Amstel., 1698-1738, 6v., in-fol. 
Brunet, II, p.524, pap. 1055.
215.- Theatre du Piemont et de la Savòye geographico, La Haya, 1726, 4 v., Fº
Blaeu, JoHn
Bernard, JacqueS (trad.)
Nouveau théâtre du Pémont et de la savoye, ou Description exacte de leurs villes, palais, égli-
ses et principaux édifices, etc… Tome II, partie I, qui contenient quelques dissertations sur l’origine 
de la Maison de Savoye, sur les changemens arrivées dans ses armes, sur ses ordes de chevalerie 
et ses intérêts, la description géographique de la savoye et la description et les plans des villes, 
châteaux et lieux remarquables de la Savoye, de la Maurienne, de la Tarentaise, du Faucigny, du 
Genevois, Chablais, et de la Val d’Aouste, etc…
La Haye: Rutgert Christophe Alberts, 1725
2 parties en 1 vol.; Fol.
Francia: Nice, B. Municipale, Rés. 30800-30801; Dijon: B. Municipale, CGA-17404.
216.- Talmud Hebraicum, edición novisima, Francfort, 1725, 14 v., Fº
MarInI, Marco (1541-1594)
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Livre de Ecritures saintes... [Titre Hébreu]... Opus recognitum à Marco Marino Brix. Can. 
Regul. D. Servatoris... juxta mentem Concilii Tridentini expurgatum, nunc secundum editionem 
Basileensem... cum privilegio... Regum Poloniae et Prusiae bis emissum fuit denuo editum
Francofurti as Oderam: Berolini, [1750?]
11 tomes en 12 vol.- Fol
Francia: Meurthe-et-Moselle, Nnancy, Bibliothéque municipale, 15448 (1-11)
217.- Diccionario Oeconomique edición última, 1730, 3 v., Fº
cHoMel, nöel
Dictionnaire oeconomique contenant divers moyens d’augmenter son bien et conserver sa 
sante.../ par Nöel Chomel... tome premier.
Seconde édition revue, corrigée & augmenté...
À Lyon: Louis Bruiset, 1728
[5] h., 1568 col.; Fol.
CCPB: 000751781-5 (La Laguna- Tenerife, Universidad, Biblioteca General: AD-2002)
PenSado, J. l. (ed.): Onomástico, II, p. 325: “Chomèl (Mr. Noel) Dictionaire Oeconomique, 
4ª edicion muy aumentada por Juan Marret, Commercy, 1745,2 pasta folio y Chomel Suplement 
au Dictionaire Oeconomique de Chomel por Mr. Pedro Roger (y son cuatro tomos) Comemercy, 
1741, 2 pasta folio”.
218.- Delices de Italie, 4 v., 12º
Sr. de rogISSart- J. de la Faye
Les délices de l’Italie: contenant une description exacte du Païs, des principales Villes,,, Tome 
premier [-Quatrième].
À Paris. Par la Compagnie des Libraires, 1707
4 v.; 8º
V.1.- [18], 334, [2] p., [35] h. De grab.
V. 2.- [6], 539 p., [18] h. De grab.
V. 3.- [6], 302 p., [46] h. De grab.
V. 4.- [6], 266, [30] p., [44] h. De grab.
Francia: Amiens, B. Municipale: H-1256-A
219.- Delices de Bretanna, 9 v., 8º
BeeVereell, JaMeS
Les délices de la Grand’Bretagne et de l’Irlande…/ par James Beeverell
Leiden: P. Van de Aa, 1727
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 8 v., in-8º
Francia, Nacional: Tolbiac, [8-N-62(1, A), 8-N-62 (2, A), 8-N-62 (3, A), 8-N-62 (4, A), 8-N-
62 (5, A), 8-N-62 (6, A), 8-N-62 (7, A), 8-N-62 (8, A).
220.- Delices de Holande, 2 v., 12º
cHrIStyn, Jean-BaPtISte
Les délices des Pays-Bas, par le Chancellier Chrystin.
Brusselles: par Fr. foppens, 1711
3 v., fig. 12º
Francia: Rennes, Bibliothéque Metropole, Fond ancien: 83553
221.- Delices de Spagne et Portugal, 6 v., 12º
álVareZ de colMenar, Juan
Les délices de l’Espagne et du Portugal. Où on voit une description exacte des antiquitez, des 
provinces… de la religion, des mœurs, de tout ce qu’il y a de plus remarcable; le tout enrichi des 
cartes geographiques, en tailledonce, dessinées sur lieux mêmes / par Don Juan Álvarez de Col-
menar; tome premier… [-tome seconde- tome troisième- tome quatrième- tome cinquième- tome 
sixième]
Nouvelle édition, revuê, corrigée et beaucoup augmentée
À Leide: Chez Van der Aa, 1715
6 v., in-12º
V.1.- [28], 1-216 p.
V. 2.-[4] 217-392 p.
V. 3.- [4], 393-507 p.
V.4.- [4] 508-688 p.
V. 5.- [4], 689-816 p.
V. 6.- [4], 817- 972 p., [50],, 40 p., [172] h. grab.
CCPB: 000065331-4 (Granada, Biblioteca de La Alhambra, A6-5-12(I-IV))
222.- delices de France, 2 v., 12º
anónIMo
- Les delices de la France, ou description des Provinces et Villes Capitales d’icelle: depuis la 
Paix de Ryswyk: et la description des châteaux, Maisons Ropyales, etc… Tome Premier.
À Amsterdam: chez Pierre Mortier, Librairie fur le Vygendam, 1699
[16], 348 p., [2], [2] h. de grab. In-12º
CCPB: 000495941-8
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- - Les delices de la France, ou description des Provinces et Villes Capitales d’icelle: depuis la 
Paix de Ryswyk: et la description des châteaux, Maisons Ropyales, etc… Tome Sécond.
À Amsterdam: chez Pierre Mortier, Librairie fur le Vygendam, 1699
[2], 328, [12] p., [5] h. de grab. Pleg. In-12º
CCPB: 000495948-5 (Toledo: Biblioteca de Castilla-La Mancha, 15202)
223.- Delices de Pays Bas, 3 v., 8º
kHrIStyn, Jean-BaPtISte
Les délices de Pays-Bas, contenant une description génèrale des XVII provinces.
Édition nouvelle, par le Chanceller Christyn.
Brusselle: Chez de François Foppens, 1711
3 v., front. grab.; 8º
Francia: Grenoble, B. Municipale, CGA. E. 12666
224.- Lettres edificantes des Misions etrangères, con figuras, 19 v., 12º
JeSuItaS
Lettres edifinates et curieuses: écrits des missions étrangeres par quelques missionaires de la 
Compagnie de Jésus…
À Paris: chez Nicolas Le Clerc, 1703
3 v., in-12º
V 1.- 136 p.
V 2.- 194 p.
V 3.- 225 p.
CCPB: 000439245-0 (Barcelona: Biblioteca del Seminario 271.5 Let)
225.- Livre sans nom, 12º
cotolandy, cH.
Livre sans nom, par Ch. Cotolandy
Divisé en cinq dialogues.
Lyon: Baritel, 1695, 24º
Francia: Grenoble-Isère, Biblioteca Municipal, P.9496 CGA.
Otras ediciones:
-À Paris: Chez M. Bomet, 1695
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XVI, 346 pp., [1]h
B. Nacional de Francia: Tolbiac, Smith Lesouf, R-1281.
-À Paris, [S.n.], 1695, 12º
B. Nacional de Francia: Arsenal, 8-BL-32626/32627.
[F.570/V]
226.- Prix de la Academie franzoise (sic) depuis son commenzement jusqu´à 
present, Paris, 33 v., 12º
acadéMIe royale deS ScIencIeS
Recueil des piéces qui ont remporte le prix fondez dans l’Academie Royale par Rouille de 
Meslay…; depuis l’année 1720 jusqu’en 1728 avec quelques piéces qui ont concouru aux mêmes 
Prix.
À Paris: Chez Claude Jombert, 1728
100, [2], 24, 21, [3], 57, [1], X, [2], 56, [4], 108, [4], 164 p., [1] h. pleg., [14] h. de grab. Pleg.; 
412º.
Francia: Versailles, B. Municipale, FA. In-12º, E-234 b.
227.- Histoire de la Republique des Lettres, Holanda, 1727, 26 v., 12º
nIceron, Jean-PIerre
Mèmoires pour servir à l’histoire des hommes illustres dans la République des lettres.
À Paris: Biasson, 1727-1745. 43 t. dans 44 v.
Francia: Biblioteca Nacional, Tolbiac, RES-G-2559-2602.
228.- Ouvrages des sçavans, 60 libras, Holanda, 26 v., 12º
anónIMo
Ouvrages des savants publiez à Leipsik (sic)
La Haye: A. Leers, 1685, 2 v. 12º
Francia: Sâone-et-Loire, Macon, B. Municipale, 90406 et Savoie- Chambéry, Mediateque 
Jean- Jacques Rosseau, PER-A-12443.
229.- Memoires literaires de la Grande Bretagne (18 libras), 1727, Holanda, 
16 v., 12º
la rocHe, MIcHel de
Memoires Litèraires de la Grande Bretagne ar Michel de la Roche, auteur des cinqs prémiers 
tomes de la Bibliothèque Angloise.
Tome premier [-quinzième]
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À la Haie: Chez Isaac Vaillant, [les frères Vaillant et N. Prevost], 1720 [-1724]
16 t. dans 8 v., 12º
Francia: Toulouse. Haute-Garonne, Bibl. d’ Etude, P.13446, et Montpellier, Bibl. Université, 
50833.
230.- Journal des savans completo desde 1665 hasta 1722, París, 50 v., 4º
Sallo, denIS de (1626-1669)
Journal des savants du Sieur d’Hèdouville. Nouvelle èdition de 1665 à 1704.
À Paris: P. Witte.
Vol. I: 1723-1738, 10 vol.
Francia: B. Nacional: Arsenal, 4-H-8912(1)
Otros directores además de Sallo, Abbé Jean Galloys: 1666-1674; Abbé de La Roque: 1674-
1687; Louis Cousin: 1687-1701.
231.- Tractatus tractatuum sive occeanus universe Juris, Venecia, 1584, 29 
v., Fº
anónIMo
Tractatus vniuersi iuris: duce & auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo in vnum congesti. 
Additis quamplurimis antea numquam editis..: XVIII materias, XXV voluminibus comprehendentes.
Venetiis: [s. n.], 1584
[20], 403, [1] h.; Fol.
CCPB: 000254660-4 (Madrid: Nacional, 3/57953-80)
«Asta aquí llegó el autor»39
advertencia FinaL
Dado que este artículo se remató en junio de 2010, y por diversas circuns-
tancias no ha visto la luz, nos hemos visto obligados a añadir, como corresponde, 
una somera relación de obras, que desde tal data han ido apareciendo, para actua-
lizar la bibliografía, que este artículo lleva. 
- aMeneIroS rodrígueZ, rocío: La biblioteca de Martín Sarmiento: recepción de la Ilustración 
de España, (Tesis doctoral bajo la dirección de Concepción Varela Orol), A Coruña, Dpto. 
Humanidades, 2015, 342 pp. Una revisión actualizada y meticulosa de los manuscritos 
39 Escrito por otra letra distinta a la del texto.
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biliográficos y bibliografías sobre el tema librario en Martín Sarmiento.
- Varela orol, concePcIón: “Martín Sarmiento y las bibliotecas de la Congregación benedictina de 
Valladolid”, Hispania: Revista Española de Historia, vol. 71, Nº 273, 2011, pp. 121-152. 
- IdeM: “Martín Sarmiento y la República literaria española”, Hispania: Revista Española de His-
toria, vol. 76, Nº 254, 2016, pp. 696-719.
- IdeM: “Adrien (II) Moetjens bajo la lupa de Martin Sarmiento. ¿Bibliofilia o historia literaria?”, 
Dieciocho: Hispanic enlightenment, vol. 39, Nº 2, 2016, pp. 235-253. 
- IdeM: “Nota sobre la procendencia de los manuscritos hebreros del monasterio de San Martín 
de Madrid”, Sefarad: Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes, Año 77, Nº 1, 2017, pp. 
223-230. 
- IdeM: “Los libros de la nación: libros raros y patrimonio en Martín Sarmiento”, Cuadernos de 
Ilustración y Romanticísmo: Revista del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, Nº 23, 2107, 
(ejemplar dedicado a: El mundo ordenado del Libro: bibliotecas, catálogos y colecciones en 
los siglos XVIII y XIX), pp. 107-121. 
• ÍNdICe de AUTOReS, edITOReS LITeRARIOS, TRAdUCTOReS, ANOTAdOReS,
 prologuistas, grabadores, reCopiladores
À Saint- Vincent, Gregorius (S. I.) 192
À Turre, Filippo 183
Académie Royale de Sciencies 226
Alejandrino 77
Alhazeni 158
Almeloveen, Th. Jansoni: 1
Álvarez de Colmenar, Juan 221
Amat de Gravenson, Ignace-Hyacinte (O. P.) 53
Anastasio 2
Anónimos 188,195, 203, 209, 210, 212, 222, 228, 230
Aquino, Carlos (S. I.) 6
Arriano 4
Assemani, José Simón 5
Banier, Antoine 207
Barchusen, Jean Conrado 13
Basnage, Jacques (prol.) 21
Bayle, Pierre 18
Beau, Jean Baptiste 130
Beausobre, Isaac 206
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Beckerius, Johannes Conradus 8
Beda el Venerable, Santo 153
Beevereell, James 219
Begnudelli Basso, Francisco Antonio 11




Blanchini, Fr. (ed. lit) 2
Bochart, Samuel 7
Boerhaave, H. 205
Bombart ab Holemheim, Th. (Paracelso) 135
Bontempi, Gaudencio (O. P.) 54
Boucat, Antoine (O. F. M. Mín.) 16
Brietti, Philippi 9
Brossard, Sebastien de 20
Browne, Johannes 12
Bruzen de la Martinière, Antoine Augustin 217
Bucelin, Gabriel (O. S. B.) 69
Bülffinger, Georges Bernard 10, 15
Bullialdi, Ismaelis 19
Burggrau, Johannes Philippus 14
Burmanno, P. (anot.) 146
Canisio, Henrique 2
Chales, Claude-François Millet de 32
Charterio, R. (ed. lit.) 73
Chauvini, S. 28
Cherubinus à Santo Joseph (O. C. D.) 22
Chrystin, Jean-Baptiste 220, 223
Clarke, Samuel (trad.) 125 
Clerici, Johannes (anot.) 122
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Colvenerii, Georges (anot.) 149
Coschwtz, Georgius Daniel 26
Cotolandy, Ch. 225
Covarrubias, Diego 31
Crispo, Giovanni Battista 34
Crousaz, Jean Pierre 27





Donato, Alexandro (S. I.) 37
Drelincourt, Charles 36
Du Chesne, Joseph (ed. lit.)144
Eccardi, J.-G. 39





Fabricio, J.-Alb. (anot.) 40, 83
Feuilli, L. (O. F. M. Mín.) 48
Filippini, Giovanni Cr. (C. R.) 141
Filostrato 137
Formey, Jean Henry Samuel 206
Franck von Franckenau, George 45-b




Fromman, Johan Crhistian 46
Galed, Th. (anot.) 92
Galeno 73
Gavardi, Niccola Federico (O. E. S. A.) 55
Gerson, J. 49
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Giggeius, Antonius 56
Girald, Giglio Gregorio 64
Gobat, Georges (S. I.) 57
Godoy, Pedro de 65
Goelicke, Andreas (ed. lit.) 15
Goelicke, Andreas Otomar 50
Goldast de Haiminsfield, Melchior 63
Goltzii, Huberti 61
González de Clavijo, Ruy 204
Goris, Gerard 62
Gorlaei, Abraham 67
Graevii, Johannes Georges (anot.) 122
Gregorius, David (anot.) 41
Gregorius, David 59
Grienlius, Johannes Franciscus 58
Grimaud, Gilbert 68




Helmont, J. B. van 74
Hemsterhuisii, T. (anot.) 86








Holstenii, L. (grab.) 140
Hugenius, Christ. 70
Hund, Wiguleus von 72
Hyde, Th. 80
Imhoff, Jakob Wilheim 89
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Is. Casauboni (anot.) 176
Jaillot, Alexis-Hubert 198
Jamblicus 92
Jansoni ab Almeloveen, Th. (anot.) 176
Jesuitas 224
Jovet, L., (canónigo de Lâon) 87
Juliano el Apóstata 85
Kaempferi, E. 93
Kaschube, Jhon Wenceslas 99
Kiranus 95
Knörr von Rosenroth, C. (trad.) 210
Kornmanni, H. 94
Krimer, Ferdinand (S. I.) 98
L’Hospital, Guillaume Francois-Antoine 71
La Faye, J. de 218
La Rochele, Michel de 229
Lalemandet, Juan (O. F. M. Mín.) 103
Launoii, Joannes 110
Le Mascrier, (Abbé) 207
Lederlini, J.-H. (anot.) 86
Leeuwnhoek, Antoine van 109
Leibnitz, Gottfried Wilheilm 10, 101
Lemos, Tomás de (O. P.) 17
León Magno, Santo 104
Leurenius, Petrus (S. I.) 105
Lipenii, Martini 106
Lobbet de Lanthin, Jacques 107
Ludewig, J. P. 113
Ludewig, P. 211
Lunig, Joan.- Christ. 102
Lycophronis 114
Lyraeus, Adrianus 108
Macquer et Lacombe 47
Maittaire, Michael 120
Marca, Pedro de (Arzobispo de París) 124
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Menckenio, J. B 119
Menckenius, J.-B. 116
Mentzelli, Christ. 123
Minucius Felix, Octavio 117
Monigno, Evangelista (O. F. M.) 118
Mousouros, Markos 208
Muratori, Luis-Antonio111,121 Leutmann, Johan Georges 112
Newton, Isaac 125
Niceron, Jean Pierre 227
Optato, Santo 126
Pagi, Antoine (O. F. M.) 131
Pagi, François 132
Pamelli, Jacob (recop.) 149
Paravicinio, Joannes Paulus 128
Paschii, G. 143
Passerini, Pietro María (O. P.) 133, 134
Pausanias 136
Perrault, Charles 139
Petavii, D. (anot.) 85
Petrus Franciscus à Conceptione 33
Picard, Bernard (grab.) 207
Pistorii, Johannes 51









Quesnelli, Paschalis (anot.) 113
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Reiffenstuel, Anaklet (O. F. M.) 151
Reimanni, J.- F. 155
Renaudot, Eusèbe 159








Saint Ignace, Henri de 88
Sallo, Denis de 230
Sanderus, Antonius 161
Sansón, Nicolás de 200
Santo Jacobo, Philippus à (Sch. P.) 91
Santo Joseph, Angelo à 90
Scaaf, Ch. 166
Scaccho, Fortunato (O. E. S. A.) 179
Schannat, Johann Friederich 170
Schelhorn, Johannes Gregorius 194
Schelstrate, Enmanuel 178
Scheuchzecheri, Joannes 171






Segneri, Paolo (S. I.) 175
Serry, Jacques Hyacinte (O. P.) 17
Sexto Empirico 40
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Sheld, Th. (anot.) 92
Sömmersberg, Frid. Wilh. de 163
Spanhemii, Ezechiel (anot.) 85
Spanhemii, Ezechielem 177
Stanleii, Th. 165
Stephanus, H. (anot.) 75
Sthal, Georges E. 164
Sthepano, Rob. 43
Ström, Cristhiam 169
Struvii, Gotth. (anot.) 44, 51
Surenhusius, G. (trad.) 214
Tacquet, André (S. I.) 182
Tournefort, Pitton 180
Trommi, Abraham 181
Tzatzae, Joannes (edit. lit.) 114
Ughelli, Ferd. 186
Ulloa, Juan de (S. I.) 187
Usseri, Jacobo 189
Vaillant, J. Foy 184
Valentini, Joannes (ed. lit.) 140
Van-Espén, Zeger Bernardus 38




Witt, Frederic de 199
Zahn, Johannes (O. Prem.) 193
• ÍNdICeS de MATeRIAS
Autores grecolatinos: 40, 41, 64, 75, 77, 100, 114, 137, 140, 146, 176.
Bibioteconomía y documentación: 5, 22, 
Bibliografías: 25, 106, 120, 155
Botánica: 76, 96, 123, 138, 156, 171 a-b, 180
Derecho canónico: 38, 98, 105, 124, 127, 128, 133, 141, 168, 196, 213
Derecho civil: 11, 31, 134, 167
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Diccionarios: 23, 3, 56, 79, 84, 86, 90, 115, 122, 166, 208
Filología: 174, 181
Filosofía: 10, 15, 28, 34, 42, 59, 60, 103, 135, 148, 150, 165
Física: 46, 48, 51, 59, 70, 99, 112, 125, 144, 147, 158, 169, 172, 193
Gastronomía: 3
Geografía: 9, 24, 160, 161, 176, 198, 202, 215, 217, 218-223
Historia: 18, 39 a-c, 44, 45 a, 51, 61, 63 a-c, 67, 89, 102, 113, 116, 119, 121, 129, 
131, 139, 142, 163, 172, 177, 183, 184
Historia de la Iglesia: 2, 17, 21, 39 d, 53, 69, 72, 82, 83, 85, 91, 92, 126, 131, 132, 
152, 159, 170 a-b, 178, 179 a-b, 188, 189, 195
Historia de las religiones: 80, 81, 87
Literatura alemana: 206, 210, 211
Literatura de entretenimiento: 194, 209
Literatura francesa: 47, 212, 213, 226
Literatura inglesa: 229
Literatura italiana: 6
Matemáticas: 19, 27, 32, 66, 71, 101, 152, 182, 191-193
Medicina, farmacia y veterinaria: 1, 8, 12-14, 26, 35, 36, 45 b, 50, 58, 62, 73, 74, 
93-95, 109, 145, 157, 162, 164, 203, 205
Música: 20
Religión hebrea: 210, 214, 215
Teología: 7, 16, 29, 33, 49, 55, 57, 65, 68, 78, 88, 103, 104, 107, 108, 111, 118, 151, 
175, 185, 187, 190, 207, 224
Viajes: 4, 37, 136, 204
Sin localizar: 30, 110, 117, 149, 197, 225
• ÍNdICe de LOS AñOS de edICIóN de LAS ObRAS LOCALIZAdAS
En normal las obras que coinciden las del manuscrito con las localizaciones. 
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1712: 7, 11, 29
1713: 28, 39 d, 
1715: 42
1718: 16, 40, 
1718-1735: 2
1719-1728: 5
1720: 39 d, 
1721: 27, 39 c, 
1722-1727: 30
1723: 13, 39 a, 39 b, 
1724: 15
1725: 14, 21, 33, 37, 
1727: 18, 36
1728: 26, 31
1729: 8, 24
1730: 23, 25
1734-1735: 43
1735: 38
1741: 10

